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SUSCRIPCIÓN /  
;Blá^: l‘BO pesetas a! mes 
Provincias: 5 pesetas irimestré
Redscdóa, Administración, y Taüefes 
3POZOS I>o.lce ’S, 3 1  
T e l ó f o n ó  líT&^wiei -̂o 3 ^
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTiMOR
■';- ,.■ M A l a g a  ■ ,i 
VIERNES S ÓE DICIEMBRE DI 191?
Í # i í4 Y ^ L A .' IIIÉéátro, f i t s í;A ii
" liíicfel; peeTnládó con̂  m
iáa antigua 4e 'Andalucía ’y de;niayor ex^or*í,
ítVJÍ'.''
Deílósíto de cemento y cale» hiüif glkaa deias mcjótiepimaicaa 
;EXPOSP$N.í ; Í  • í- ■ • r' i- MiU. AQA: t =! E §E i| rt ,í 2 ’
W ’j
'^O'jnpañíá c6mieo''‘.¿ramátiea,; âjd 
elóii 'del pj*iiner aótoí José Gájnéz;,-̂ ’̂ ?^ 
diosa, funpî fi: para ,hdy ;VÍpi:ñ;̂ i; v. i'
Setnaria' écon̂ ixlTCa;'
C I N E  P A s e n A L I N I
AL T^THp Ĉ SÍ LE BALLlí!
A Xas 6 y Xli2'dé'la noche, á petición
. . Mstqb̂ 'de,Larlo?,.'■■!?. •’-wv i' i' v̂rAa, m írn tó
f f i t y  de'iñvencíóni' 0ran variedad en lds| âs. pata ade’fáŝ  y alinaceñes, 1
. i. ' '■ r - ' ...■,/■
ÍÍÍTOÍet0Qĵ  .í̂ -̂ . ' ^
y&btído para,
SéítL, después fracaso íremdndxif 
IBfe» las sítiiacione.'í partidjstaií 
*ríords Y de la ineficacia
G-oLiémo'''d‘dí̂ l&Wfe
Sracfód de notables, que se
l^posamente nacional, volvemd 
andadas: a otro Gobierno d| 
'tído, dé grupo; a’uir Gobierno df 
sióa, t e  confianza, cqmo
ip- ■ -'.i
que ayer jdi;d adl®
' Homanonea,
este Oentroipara qiie, asistait esta noclie, 
arlás nueve, â TÍÚóstrOilecaJ*|̂ ^̂
loé JReyés i , para ¿eíébr^, s^ai  ̂ ordinal
,|Ía de .seáuhdá.;'ptó-VÓGat̂ ^
Situado en la Aiamedá de 
Carlos ííaes, juntó al Banco. 
: : ;deEspaña: : : :
' El local más'cómodrO deMálágá.
> ' ' ?Sécbión:' cle cinco dé la tarde a doce de la noche  ̂ ' i.
Hoy, sorprendente éxito^e ía temporada, la joya cinematográfica de seri©̂ ,, eii ocho epit:
«odios, titulada/;. .
pAbboé,^^ súblime'dr#n^en Jkes aet̂  primer'episodió EL SOBÍIE NEGRO, en= puatro partes, interpretada por eL
lal de-don Joáquln\ n^L.popuíar actor límilio GhioneJ maravilloso drama, sensacional pelípula cuyo aaiipto esta ,ad-, 
: mirablemente trazado, de, emocióu, de interés, fotografías admirables, trabajando en ella 
; todos los'principales artistas de lacasaTilerFilm .de floma. ,,
Oompíctaráu el programa los estrenos «Banda de los Ku Hlans», preciosa película en o 
parteŝ  «Análes de guerra 49»'y la de éxito «Ladrones de sidras». , -
Precios: Preferencia, 0‘30; General, 0‘ I5; Media, 010
So Yénden pelíoulas a 5 céntimos metro.  ̂ \ ^
El Lunes próximo, estreno del segundo episod-ip de la interesante película en series*L03 
ratones grises». , • , ,; » ^
en atro ̂ cuadros origin 
oénta, tituladaí
V la nrecio'sa comedía en na acto.,de,clon Jpf 
s¡é̂ Nav0̂ ‘ífeftpiír©z Bf^NLA - '■ ■
La'retreta será tocada por los Explorador ;̂
..¡Frpoíos al alcance de tQd,̂ g -.líiP fprtuna^^i,
Btttácá, Oincuettta eéntfmos. ^
teneral, Diez eénUmos;
Teatro Cervantes
Compañía de dramas norteamericanos.
Primer actor y.^direetor ■
LU IS EO ÍlA ÍbÉ
Función para hoy. Estreno del emocionan*'' 
te drarrm policiaco' ■
Jack Brisquet ' V
0 ia . .
' novela de un niño
Exito colosal de la nina Joseñna Sonatosa.
A las nueve de la noche.:
Butaca, f 50 pesetas.—Parálso, 0‘40.
-̂̂ ;EÍ secretario, $Qî Q̂nzulpn,
■'A prop̂ éito, do:-uM
 ̂ '̂EA. praféaoT Wegenér.ipubh eii 
'ía 'VfGácétíi "de utuT;'en tni-vrs'-:
bí ceJebradh eoji:>el éxr-k'qiser; ; Coü , 
'ella se'^r^td'.nadáfinéteíiv dtv; 
dar la impre:dpú de ,,qqe GiüUerniq; 
ít no ha teiiiido Ta'^meuor'iBlerven- x
IftñOT liaseljd, Gracia y ^dstic^f’ 
i í - ^ . i Gobernación.’Gmieno, , 
)Se6orCalbetón,
Marqués de la Goi tina, 
^leLpr Salva telk, Pl|"
ijca. ̂
^federal Berengúer^ Guerrá 
GeneraLChacón, Marina. 
iSeñor Argente, Abastecimiento^. | 
'¥%parte los dos generales, los de- 
j ĥ jáfjhoTTihres civiles que forman êl| 
líiüfetQ líiinistério son todos ronfianq-,
® stis ,'p erten ecen  a tá fracblán libé*| 
 ̂ ü que acalid illa el coiído, eí cuyl , j 
^omo. se ve, constituido un Go-i 
tem o  0Ó11 personas de su. tertuiia| 
rdoinéstica, sin tnezcla de ningunüj;
otra
le
clase de libérales^  ̂ m amigos^
Homanones ileva a este Gobierno 
id^'^ejtclusiyámente, a cuatro seno- 
res QÜé sód ministros por prlñieia
Salyatéllá, Cortina yres quq spji i Roséiló,
iríSGule. ' ■ í
Los otros dns ministros, el de ía i. . .  , V  ̂ J
éíón en ningunó delÓs a^úntós rela 
^cionados con ,1a
arrojar toda la reispdrisabilidaó de 
ésta soBre BethraanávT^ellweg , y. -k- 
g o w . ■. ■ /;.T - vL,'
jWieü iio püédén ser niáS pintorescos. 
% Resuíía .ahqra : aué el, emperador 
,1̂ a taíi , y í p a r t i d a r i o  de
líasarldGÍ^átefdisido que durante las 
mllimás séróan és que preced leron a 
la guerra no Tenía la nienor idea de 
l o  estaba sucediendo;-"  ̂ ^
BeUímann Hülhyég y Jagow le co ­
giente, Iq embayearon en su yal^ty 
diiéron que. se marcliarse a rso- 
m e Á ,  Erií^iá^f otedeció mmedia- 
y lus costas
feteiiegas  ̂sin que
Rs que tócogla en lfe3j|>4'*<l>eo5 no­
t á i s ,  hasta que ttti día oyó decir 
S T u lio ira iíé tv  
a la n,orí y ehíoOca/toíÍQ UÍ9.rma- 
do : réarétó^
síalieiSt ®Capat U' Zaras peuas'al
pteUgxVzrtóí
■■■'y:Ríxí;;;THrx*í; ' '. 't e '; '  
'̂ x|>atece mentira quq éste homb^® 
que liáce unos níéstexséíufaiiaBa de 
ser él amo de Alemania y el eonquis- 
fcador deí mondo escogido por Dios, 
adopte  ̂ en su actual situación,el par­
tido de asigóar^é un pá\}e\ tan ndí-
IndeloBle recuerdo debo haber quedádo de 
1̂í&l-acogî  éii'el péctío"dé Ibé mG'nítrcíié '’hi'* 
glesésyasí lo hati. hecho'presente. Jorge V 
se al̂ ja de los franceses «convéncido iina vez
más de que ios lazos que unen a las dos na­
ciones Seráií en lo sucesivo indisolubles, per­
mitiéndoles gozar, en pleno sosiego, de los 
beneficios qu© les han asegurado sus triunfos, 
en la tierra y en el aire.» -
Correspondiendo a la visita de los ingre-
Vi'
Madrid, 5-1918
OaiiíÓB contra aviones oogitlo a ios alemanes
Poio Información^
ÉRANDO A;
iuerra y <2¡ de Marina, que del anté-f
. d-n P.I actuaL ,̂;or Gabinete quedan éii el
" 'Méa Jo son po*̂  vez, ; de;.
 ̂ exceptó él conde y los se-;
ioque, <̂5tji,etótí,,ei'Oobiei-; 
es Gíméno y y_ ,su tnayoría,; 
esta constfíúido, f c i * . q u e . '  
gente nifeteí ípuf KpmLi .
a Ips consejos de la corGna Jî . j  
.imeravez. ■'■ ■ '■d. ■;
;5í¿(|úé ñarcán? ¿Q,te orientaciones se ̂  
a la pólíü6a\ teaC?̂  Gobierno? 
(ómo acometeteda solución de los 
telemas nacionales?... ̂
desertéSegún sus déctaTácionés, 
de su puesto eií el momento que iba 
a resolverse el, más grate de los 
asuntos europeos y fué A enterrarse 
en el extranjei^o, mientras Bethmann 
ííoííwé^ y '.íágow conte^iabaii pon 
BereBtold para
rra en eí munáo* '' ''' ' ' ' '
Ildreerábs que dentro de iifuy puco j 
)o este Gobierno estárá lan̂  
isadn como todos los antariotes-i 
problema político de Bspana,f 
yuelías que se Te de, por; 
|é probaturas que se quiéran ha-; 
t,no tiene solución dentró de la 
larquía.
m íos partidos xeaccionanos y 
Isérvadores, no hay que contar,ya.  ̂
iste de esta rama liberal qne, ayer 
ĵifentrado a gobernar, ífacasará,| 
teq^racasaron los otros llamados 
lítencentracióii, y como fracasará! 
‘ íbién el reformista si luego Uania- 
Gobiefiio a don Meiquiades
Ouiere Guillermo íí. ctevénsernoíí
ahora ae ¡ f  i ; propósito
ri á' b^é f̂c‘;:íí^ír'/te^éírcula-ultimatun
de las eomitnicacicmés q 
ron entre Berlín Y : Yiena con rei^
ción a la cooperación germanq-au^-
triaca en la guérra, que por lo me­
nos los políticos de ambos países
consideraban inminente, ,
. Confesamos ingenuamente, ,que 
después de leer esto, quedamos un 
poco desconcérfados y cóiifasos.iNos- 
olros entendemos q u e  todo hombre 
dimio,' preferiría afrontar cualquier 
relponsabfilfiad; ^por muv grave que 
fuese, aates.de atribuirsie la cobarde• r . ~ #-fnÍArí-V ll.'Ylí'.ei’”
Jlace alqiTnos días que el CTXYbierDo in- 
glós y lo.s industrialGS dependientes del 
ministerio de Armás y Maniciones des­
pidieron, en 24 horas, a úp millón de 
oteéros do ambos sexos.
, Qiap que todos efms DoreVos de. am­
bos sé̂ EOs, tienen oonsideiŶ .Mes-alíorrds, 
pues durante cuatro, años héii; ganado,
latóh). Otra do Birminghan, que produ­
cía piezas para áóroplauQs, dará acceso­
rios para autos. Otra de dicha villa ven­
derá: objetos para la navegación. Otra 
deílatíock organiza sus talleres para 
fabricar los utensilios .necesaiios a las 
industrias lecheras, que an tes com pra* 
ba Inglaterra eii deferminádos países,..
¿Al qué conGnuar? Con fazón raister 
Kellaivay, secretario parlaniontario del 
ministerio de Municiones, ha escrito en 
una nota oficiosa quo x)ubÍican los dia- 
Hós de Lóndres:
S6S, Francia envía allende el Canal 11113 es­
clarecida encarnación de su gloria militar y 
política; el mariscal Foch y el presidente 
del Góbierno, Mr. Ciemenceau. Cón el̂ ps 
van dignos copartícipes e,n el honor como lo 
fueron un día ©n la amargura, el ilustre jefe 
italiano Orlando, y el barón Sonniuo, minis­
tro de Estado. Según los últimos informes 
recibidos, Britania ha dispensado a sus ilus­
tres huéspedes pna recepción afectuosísima 
En egitos momentos de conmoción mun- 
dial, orientada hacia una concordia que tan­
tos, sacrificios dé toda índole ha exigido, el 
afianzamiento anglo-francés pipmóté le cun­
das cosechas para lo porvenir y ‘'sólidas ga­
rantías para los pueblos que se aperciben a 
rehacer su vida avanzando por el camlíiO de 
la dignidad y la sensatez. Abatida estrúen- 
dosaraente la altivez del imperialismo y ex­
tirpado en el mundo político y militar el ab­
ceso qúe amenazó dnrante tanto tiempo la 
normalidad orgánica en Europa, se impone 
íin sentimiento de Optimismo y do confianza 
en los ulteriores destinos universales, que 
han de regular el desarrollo de la civiliza­
ción. Como esforzados’ paladines de ella, 
Francia,;la abnegada; e Inglaterra,Ta perse­
verante, robustecen hoy un juramento de 
unión que todpálos hombres,de buena volunr 
tad debemos,aplaudir. .
Salvador Muñoz.




ftin intorru pcíón, salarios' «iévadísiaipí?; J;, las in
Podrán, pues, en su inmensa mayoiná, <Í® guértá ingle,sáá en indusf
aguardar el ñu del periodo de trans­
formación.
Tja guerra obligó a los inglócos, eoirió.
 ̂a todos los beligerantes y a no pocos 
neutrales, a dedicar suá. fábricas a lAt 
producción de material do lucha y , ái: 
construir rápidamenlíe manufacturas, déy 
cañones, bombas, fusiles, shrapúells,' 
’i-áutos blindados, etc. ¿LiuÓ se puede ha-- 
per ahora con todos esos elementos colo­
sales,con todo ese ‘-Outillaje» qúe. afqr- 
lunádaméutp, qued  ̂ 6Ín óráp'eq dtii?
" Lós.britááos, gentes byácticas; »0’han '
agliaVdado a que el ministerio leŝ  dicte 
..1 n >v Gen tenares de indas*elcaminoaspguir. 
trijvles han comeii2;ado los iiidispensa- 
uieítrubtesié,acoplamiento ̂ d̂  
í. Ye:eaúids algunos éjebplós,ĵ ’gpjental
^^Ti tsg^iáeS’ de ínnnicioriéS 
-r . __T..U«cí/'.n tr VntlibahRit. fiS
¿fez. Y es por que e! aial crónico
iéurable está en el, régimen., 
fó hay más.soliiciüii c¿ue lu Bépú-;
Ilica.
ômmammoasai
evasión qaé; ol kaiser'
trias de paz, no es tan difícil como- el 
que hubo que resolver en Agosto de 
191,4 para hacer lo contraijio*» ¡ .
, Inglaterra, nación práctipac.ingenio­
sa, sale do la crisis con su industria au­
mentada y perfeccionada y con su agri­
cultura en pleno desarrollo.
Es más fuerte, pues, que cuandô  Ale­
mania, invadiendo Báigica, ha obligado 





E l «Echo do áteguiéntes informaciones sobre la entre­
ga hecha por Alemania de sus, aerqpla- 
ños. . . ,
«Ya está en poder de los aliados casi 
la totalidad de ios aviones exigidos a 
Alemania, con arreglo a ias cláusulas 
del armisticio.
Entre los aparatos entregados hay al­
gunos tipos muy recientes quê  aún no 
habían sido capturados, especialmente 
un biplano de'Combate Boland, con un
motor rotativo Cbenusol, de clase muy 
superior a los hasta hoy conocidos.
Figuran también bastantes E. E. G. 
blindados, a propósito para Tos ataques 
de infantería.
Estos aviones revelan con todos sus 
detalles los progresos llevados a cabo 
por la industria alemana en el último 
mes de guerra, progresos sobre los 
cuales se guardaba el rnáyqr secreto.
Por otra párle la aviación alemana, 
reducida a sus' únidades de cuerpo de 
ejército y  de artilleríâ —750  ̂ aviones- 
privada de sus escuadrillas de caza, de 
protección y de bombardeo, ha quedado 
inutilizada desde ahora.
La comisión municipal de EsírasbarfO
La comisión municipal de Estrasbur­
go. npmbrada por jMr. Marinter, ha ele­
gido presidente a Mr. Ungumaéh T  




LA BOBA DEL TRIUNFO
Francia © Inglaterra
nos creei qué puso en.pFácíica éq 
mo-mentó más peligroso, hura
Esto es i averosímil, ú lo es, noj
porqué' ao eXéamos : a,l ex-káiser cu- 
de desertar cíe su puesto, pues
de Loioestei7 Irkeston y Notunghai?, se, 
han dedicado a la fabricación da, agu|a8 
nara calcetería, qu© antesaránimpqrtay 
aasTWr lüglatoa de Alemama. CaeV
. totalmeíjt© calculan; que, cada ;uná-Mq
i l h i  producirá, fi^ntro dos m es^,^^
Otras tres fábricas d©' 
so dedicarán tatelán's lá'manufactó 
de agujas y alfileres de todas clases. Una 
casá de Leicestei’, qué anteS gedediQtóa_ 
a la importacióh, venta y reparación,de; 
máquinas de escribir, que 'luego -q® 




Oomitó Ropivbilou'io de l'arauta,dol dÍ3* 
;̂ ,̂ ouda,hA quedado oo uJJti tnído en la 
.'¿anuiente: v
^hleátes honorarios; Don. Pedro Gómez 
ít'YAonAntonio Yeuturay Martínez, 
tíldente efeotíto: Boíl Juan óamas lio*
T* E • f '■
!^í^pre8Íd6nte; Pon Joaé L’iOmán Martin.
le h e m o s  v is tp lm ip  á H olan da  cuam-;\
do lastoruas se le vólviéroh, sino Tí, 
pbfqaé ilutes de descncadoBarse m 
guerra sobre el muudo^.éi éía firnioT 
mente Guillermo qué llus «y^rcilqs 
habrían dé triunfar.  ̂En ést^ creem 
cía ¿cómo es posible: suponer qî e et 
emperador, intransigente apapaia- 
dor de todas las resoluciones poiíU-* 
cas de Alemania, se marchase a Np* 
ruega, dejando en libertad a, Jugow
y a Bethmann Holhveg para que hh
iMíSísiÊ iariorPoíi',̂  i'arra llornáu.
j.,,Íesgtero; Pon Cristóbal X̂ arra. bAochez.
Pon José Mesa Eorxián, don José 
“ éYaliecillo, don Antonio líspaña Cor- 
Espafla Cortés, don Francis- 
Cortés y don Salvador Cü Giitié-
V; tes republicanos de Granada
las provincias, nuestros co- 
Sp^lótiHrios de Granada so han adherido al 
■" ‘ Mq do Ja Federación Ilopublipaiia,co­
to noá cononirrida reunión.
a[clam{|qión ha quedado con̂ l̂ ituido el rio local con los signieutes ^qres:  ̂I%í t̂e, Corrales, Punrell, í¿alahar ,̂Puer- eWfP&íilrres, ííomelIPÂ Marfeínez y é̂ %fO su-
ê.ííbhiaron importante  ̂á̂ uerdos*
.La secretarla general haaído instalada ,en
cieru mhngus y c3fpu;óies de los ne 
gocios germanos?
No hace falta ser ningún lince pa­
ra comprender el fin que, t e  consu- 
no persiguen la «íiaceta de Loio- 
nía» y su colaborsdór Wegérm^* * ra- 
lÁ'n íinibos de librar á GuiUermo II
Otraoasa de'la misma ciudad, qué 
ee ha especiálizado durátito la confía-; 
árñcjóh en la producción dé piezas yuU 
óáúlzate'S ha* ©mpezadqbaüí t R' ngrá magnewb, uw
6É ]fl,fizar' a ios'
tán ambos , _ , , . te







^-convertídas hoy en ejecutores de la 
iusticia--lé teénázah, y para ello no 
encuentrte piro medio más comodo,
fácil y seáciUo que echar la culpa a 
Bethmann y á Jagow. Pero de nate 
vald^áel artificio. En la coneienck 
rfpf f Indo e.slá que Guillermo 11 es 
el cai'tónte principal de la guerra y 
S éT i ^ a  ¿  pena cuando la
pena sea
H. LIIÍÁltES
de FKANCISCO BAF.ZA 
En VéleZ'Málaga Io« ssíAofes vjujerps en­
contrarán cómodas y cofiforiables hobita^io 
nes con luz eléctrica y timbre, 
cernedor de l.% ;bonita jardín y servicio a
estiiográficas. ^
gil la región del Loicesteríhtre soú 
numerosas fas industrias de gUerra que 
se preparan febrilpjpnte a fabricar 
;yender piezas de acefo,y madera, lí<(r 
corsés y otros producto?. I
' Muchas fábricas de aeroplanos s 
tráhMorlÉáú' para fabricar motores dy 
aufefm.Óvllés y motores d© gasolina para 
hpi^ft^Y'hotes pésqúerps y  dq recreo.
. iuí!n.pnsa mísunifacturá de tankes 
y obuses sé' dedicará á.fe ípáqainaría 
agrícola o industfiTal. Has grandes íábrÍT 
cas de hoja .fíe láta del país de Gales háu 
vnelto, después de el paréntesis de estoa 
cuatrd años, a su labor acostumbrada 
fíj© Ips tiempos bonancibles.
' En iíi te Helr
burn-du-TyHe,'te' '̂i¿' d$.
aeroplanos, fabrica m'üeblee. y jn^úeteS 
grandes. Emplea 500 óporarios. Otra ha 
pasado de la fabricación de cañones a 
fg,;de locomotoras. A  fin de Diciembre 
teí?á imboje p b.OOO personas. fJna fá- 
bncft.teBui-teéíy’i pj:p’
yeoGlésl- ■'̂ êádorá materiftl, ©IsaHj pp. 
Otra (id Leígh, en ©1 LáuceShIré, cambia 
su «outillaje» y se dedicará a laAprén- 
sas para hacer ladrillos, ptra ’dú teef- 
fiioid pasa de la fabricación d© proyec* 
tilos álate y .muelles. Otiu de
Leeds se írocafá'en pi’i»duptói.î  te 
sas de acero para í»iu^' y útensíliób 
p,ara granjas. Otra d© lá Jnxsma localit 
ted; qUP }’epasabâ  áeroplanós, destina 
áte edítelos y uiteúfuteiss a la fundid 
fíióu y acabado de yálvuite dq h|ej;rq
Imponente ha sido lá manifestación de en­
tusiasmo con que el pueblo-,parisieneo ha aeo-  ̂
gifío a ios aoheránoa británicos durante su 
permanencia en la capital de Francia. París, í 
granfíe siempre, Ip misfiio ep sus convulsio­
nes renovadoras que en sus elaitaciones de 
glorificaOión, ha rendido, a ía Grran Bretaña, 
personificada por sus reyes, el resonante ho­
menaje de 0.fecto,cpe se.imponí-̂ , uña ves fi« 
uajisáda • óríliant&men.te la lucha que en el ,■ 
trágico Agosto, de 1914 inició, con sn- vesa-. 
rúa imperialista, la hoy vencida Germania.
En el banquete ioeíébradó en el Elísê :̂ 
presidido por el rey Jorge .y Mr. Potet^,: 
éste, al brindar, aludió alos prteéxaS
tanés3 cí̂ i 4© M 4  y a ié;Cq?tera emu
que el monarca de Inglaterra procuró conju­
rar, el. couílioto, fracasando en sus uobles pro- ; 
pósitos,. , . -
Tuvo cálidas frasea, de elogio para la la- , 
bot i’ea,fizada por los ejércitos británicos, que 
+
; Ha terrUinado SUS tareas y teÊ ®̂ *̂ ” 
ciones, acordando por unanimidad, de­
clarar qúe aspira a la abolición; de la 
mofikrqUía, ' ^  '
La Gomisión Ejecutora Nacional del 
partido socialista ha quedado consti­
tuida en la siguiente forma:
Presidente, Pablo Iglesias.
• Yieeprésidento, JuHán^Besteiro.  ̂
Secretario general, Daniel Anguianp. 
Yicesecrétario-tesorero, Francisco  
Núñez Tomás.
Secretario de actas,' Andrés Sáborit. 
Vocales: Francisco LaFĝ o Oabsíté’ro 
© Indalecio Prieto.  ̂ v
‘Secretario agrario, Andrés Ovejero. 
Beorelaría por la representación, fer 
menina del partido, Virginia González.
Secretario de estudios, M. Núñez de 
Arenas. < _ ,
Director de Flí /Soetaksta Pablo Igle­
sias.
También han sido tlesignados repre-
trcoliapiento Francia e Inglaterra, «la amis 
rí tad—-dijo el presidente de ip. Jl,.6pqhUoa--o \lc 
en|(,íi wCiS púeb.ios antea de la gua 
^^^halUrá en kis próximas negooiadonea 
W-v T.nñca ntlliclad. toda vez que SUS heu'efíu
(utili?5ftftdo para ello su gran dopartav 
te mriQfiQiin 4e yálymp te
utta nuev u , g,u sus
ciosos efectos no se deaVí^hécido con las 
últimas humaredas déla batalla»,
«Hemos combatido—terminó— y 
,Triunfado juntos. BsfamQS M ides para siem-
A  tan efusivas frases replicó el rey Jorge 
con largueza no menos cordial. «Los pueblos 
francés y británico—declaró—han aprendido 
en la persecución do un ^objetivo conuin a 
estimarse, a comprender pnítv.a'ptiente sus. 
rduloüeM i’íisp^uií v;ou, cveando vjua unión espi- 
. ritual, unajdentidad deúnteresos, una amis­
tad qada vez más estrecha, que ha de contri* 
;buir en gran modo a la con-solidaeióa dé la 
paz, del progreso y de la civilIsaeióu.''»
Ds JivorsüS actos üO\! que,. T*arís ha 
ce leb rad la  regia visita inglesa, su sentido 
de lo magiiumente acogedor resalta en el de- 
Ticádb rasgo do' qUe Jorge Y  pasase con su 
‘ -familia y  sü séquito bajo el monumental Ar­
có de la Estrella, o del Triunfo. Ello ha cons- 
’tptqído pn símbolo de úohle alcahoei Cerrado 
’ • te s te  ÍSrif l» ei' ' maghiflco arco ha vuelto a 
abrirse pava recibir al rey de'úna nación oü* 
' y 08 ejércitos dé mar y tierra ha'n colaborado 
con Frappia y  sqs l̂i^dpfij, en la redentora 
©mpisesa de restituir bus teé^'^g^l'ivíié a l De-
y  a }a
y otro compañero éh re presen taqión de 
la minoría parlamentaria, que óllá mis­
ma designará,' y de representantes en 
él próximo Gongresó internacional;. Pa' 




Alemania y las respon«abilidáde|' de lS3 gtíéí'l'a 
En la sesión del Oprnité revolucioha- 
ris de Berlín del 26 de Noviembre,el de-- 
legado Nolkenbuliin, réíiiióndose a las 
responsabilidades déla guerra, ha ĵ v̂e* 
lado que el ministerio de NegóciÚe Ex­
tranjero que acababa de reparar los ar­
chivos del antiguó Gobierno general 
de Bruselas, había quemado todo lo que 
podía comprometerle.
Además en 7 de Noviembre se- des­
truyó todo lo que en los arclnvos con­
servados en Berlín podía constituir un 
perjuicio contra él Gobierno alemán* .
Éstos hechos revisten especial mté-, 
rós en los momentos eniqué el Dr, 8olff, 
miembro del Gobierno que en 1914 
provocó la guerra, hace un liarnamiento 
para que se investigue su origen por . 
una comisión nentrai: . .
El único fin de tó® alemapes es disi­
mular sus pfooedimientoSjya demoraat- 
do las oosas, bien destruyendo docu­
mentos. '  ̂ ^
No se necesita 'niguna  ̂mlbrihacióm 
para conocer la responsabilidadtde AIm  
inania, completamente demostrada.
Mr. Ki|.rt Eisner, en la mi,sma Al^ma-,; 
nia acaba de declarar de nuevo el 1 d© ■ 
Diciembre en la reunión celeliraíte por ^
pas¿
\Uná comisión de panaderos viafíá. aye*' al
^  pr©.cio. def pan no se pondría 
te el Lunes próximo.
F>1 Sdñor Romero Raggio qo.ntestó qn© en 
la Jimta te 9uhsÍstóxoÍas acordóse quQ .a*»*" 
de macana Sá'tedo SO exí;pen.da. © 1 ' ,
iifflOS,!.-"- -.“ Agramo 
lo tanto'ka.y que
lín donde continúa exÁatíendiQ!r&l antigup 
sistema. He tom8,dó, upte -de los docu­
mentos secretoŝ  déte legación de 
viera, los q'.;í)e. deben, probar aun,a los es» 
pirítua menos despiertos, que soj¡te  ̂I 
•^sponsables do la guerra.» - '
' ■ Todas las maniobras T tote' , • Y' v 
trnccioives ele Solff y d''
â-
alcalde,paraanun9te te  de cinco ;. np o.ambiarte^^U Schéiclemann
«TI ¿a nvfáoio del nan no se oondría ; eT m undo ©ivi)»'' _ -̂ a d  vered icto  qu©
Qe pan a y
-.. aaaeraoiQxite si al público se le ha di- 
oho que ¿4 p'an iba a tener una baja dé cinco 
' Céntimos en el précio y ahora résíilta queí 
esa baja'se demora, hay motivó justificadoí 
para estimar la cosa muy poco seria.  ̂
Precisa acometer de uná vez y cón toda de­
cisión onanto Sé relaciona con el pi’obleraa 
de las subsistencias, porque digan lo que; 
quieran los que se Inoran a costa do la salud 
del pueblo, y cuando en otras próvínciás ba­
jan los atticúlos de'modo considerable, aquí 
subsisten precios fabulosos.
Se impone una labor activa en Tos llama­
dos a préonrar el pronto abaratamiento de 
Taa sú’osistoncifts;. • '
En esta Estación Sismológica se han regis­
trado: el día 1, temblor de tierra poco inten­
so lejano, a las 2 horas, 45 minutos y 1-8 se-. 
gundoB y epicentro á 6.750 kilómetros. '
El día 2 otro temblor muy intenso tam­
bién lejano a 9 horas, 55 minutos, 35 segun­
dos y distancia a 4.780 kilómetros.
El día 4 un terremoto muy intenso, a las 
le horas, 00 minutos, £6 segpndos, con dis­
tancia epicentral a 10.530 kilómetros.
l  jQ oi ih , , . , -al pronunciadp ya;
' - aU conseguirán hacerlo 'mte
; ' 'fifíV'Waáhin t̂on
El mensaje dsl presidente Wilson
El presidente' Wnson ley ó el Lunes en 
el Congreso de Washinton su comunica­
ción anual. ■ .
Anunció breve y - oficialmfjnte que se 
dirigirá a Europa para asistir a la Con­
ferencia de la paz, en cuyo éxito confía.
El presidente aprueba el nuevo pro­
grama naval, tiUe abarca un periodo d© 
tres años. v \
Añadió qUe no seria i’azonable inten­
tar basarle sobre la política del
rnundo, la gurÍ todavía ®stá sin definir.
A  pesar de que durante toda la seína- 
na próxima pasada corrieron por la’ca-' 
pital numerosos rurnoros, según los 
cuales los repúblicaríos ó ios demócra­
tas úogaban alpresidente su aprobación 
para asistir a,ía Goriferencia, no se Re­
gistró incidente alguno.
La lectura del manifiesto dirigido 
por el presidente al Congreso de Was­
hington duró 40 minutos, siendo inte­
rrumpida Varias veces pollo® aplausos..
De Salónica ‘
El geoeral Prattchet dTsperey en Coostaatlno*
■ pia. ■ , ■■,;V
El general Franchét d’Esperey ha 
regresado a Conteantinopla a bordo dél 
acorazado «Patria», siendo acogido con 
manifestaciones entusiastas. _  ̂ .
, A  pesar de la hora intempestiva y dé ­
la inclemencia del tiempo, Una multitud
Página scg^mda > o P U L A K
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enorme se hallaba .en las calles de Q-a- 
lata y de Pera.
Las casas estaban adornadas con ban­
dejas y el general fné aclamado por 
millares de personas que demostraban 
BU admiración y  su gratitud.
' El general quiso rendir un piadoso 
, bomonaje a 'los muerdos que cayeron en 
1915 en los Dardaiielos defendiendo la 
gran calida.
En jil viaje d© ida, el «Patria» se de­
tuvo en el mismo lugar donde en Mar­
zo de 19.15 tuvo un heróico fin el acora­
zado «Bouvet. _
, El capellán do abordp dió la bendi­
ción a los que allí perecieron; la música 
tocó «La Marsellesa» y las trompetas y 
los clarines • dejaron oir sus marciales 
sones. ^
A  su vuelta, el general hizo una emo­
cionante visita a los cementerios>de So- 
dul Bahs, entre las ruinas acumuladas 
por la guerra.
De Wew-York
Periodistas araericaaos en Francia
Ha zai’pado para Brest el, vapor 
«Orrizaba», llevando a bordo 500 perio­
distas, así como fotógrafos que impre­
sionaran cintas cinematográficas.
De Bruselas
Las devastaciones alemanas en Bélgica
Bogún! una primera indagación he­
cha por el Comité Central industrial de 
Bélgica, los daños causados a la indus­
tria belga por lois efectos de la guerra, 
y  la substracción del material de lo¿ 
talleres y de las primeras materias, se 
evalúan en 6.560 millones de francos, o 
sean 262.400.000 de libras esterlinas.
De Londres
El mando de las fuerzas rusas en Arkhangel
Ha sido nombrado gobernador y jefe 
de administración de los ejércitos ru­
sos el general Narouebivsky, antiguo 
jefe de Estado Mayor del G-abinete 
Kereñski.
 ̂Dicho funcionario se encarga provi­
sionalmente de los cargos del general 
gobernador jr de comandante de las 
fuerzas rusas.
DOS CONCIERTOS
Para mañana Sábado y  el Lunes {9 'se 
anuncian, en la Pilarmónica dos grandiosos 
conciertos a carge del eminente violinista 
Juan Manén.
Acompañará a l , piano y además fse nos 
mostrará como solista, el distinguido ejecu­
tante Pederico Longas.
Existe mucha espectación por oir al ilus­
tre virtuoso, cuyos méritos como interxme- 
tante y  como compositor han proclamado 
todos los públicos de España yelextran - 
jero.
He aquí, ahora, los respectivos programas. 
Primer concierto 7 Diciembre
» Primera parte
Concierto en Mi menor. Mendelsshon 





Sonata en Sol menor (vio­
lín so lo ). . . . . . Baeh 
i  Palpiti. . . . . . .  Pagi^nini-Manen
Para violín con acompañamiento de j)iano 
Tercera parte
Preludio en La bemol. . Chopin 
Vals en E o  bemol (Op. 
pó s t uma. . . . . .  »
Para piantí
El canto del ruiseñor . . Sarasate 
Berceuse. . . . . . . .  Chopin-Manen
Danza de las brujas. . . Bazzini
Segando concierto 9 Diciembre
, , .Primera parte
Concierto en Si menor. Saint-Saéns 
Violin con acompañamiento de piano 




Sonata en Sol mayor. . Pórpora.
Ballet len to . . . . .  Gluck-Manón
S tre g h e ......................   , PaganinirManen
Para violín con acompañamiento de piano 
Tercera parte
S c h e r z o S q h u m a n n  
Eomanza . »
' Para piano
Eomanza en Fa. . . . Beethoven 
La Abeja . . . , Schubert 
Eomanza Andaluza, , . Sarasate 
Para violín y piano 
A  las nueve y  media de la noche.
Físmsili H! 1 i i l
Hace unos 15 años, vive en este pueblo 
don León Fresón, ingeniero belga, primer 
Director que fué de los Altos Eornós do Má­
laga, quien^ deseando celebrar la paz y  la 
liberación de Bélgica, in vitó a un Tedeum a 
las autoridades de este pueblo y  del inme­
diato de Guaro. A las diez de la mañana, las 
banderas española y belga flotaban en la cús­
pide del campanafio, indicando ser un día 
de fiesta y regocijo en'la localidad, a la vez 
que el alegre repique de las campanas atrae 
hacia el templo a la multitud.
El in|;erior de la iglesia presenta un aspec­
to conmovedor y  el altar mayor^ adornado 
artísticamente por las hermanas del señor 
Fresón, con profusión de flores y  luces, pa­
rece cantar la gloria de la victoria .. En la 
nave,principal, los pliegues de la bandera 
inglesa se confunden con la enseña francesa, 
símbolo de demoorácia y  libertad. Y  la ban­
dera de los Estados Unidos, cubriéndo por 
completo el púlpito y destacando sus estre­
llas en las.bóvedas del templo, parece indi­
car que todo lo que de allí viene es grande 
y protecjibr... La italiana, más modesta en su 
tamaño, poro más meridional por sus vivos
colores y  su cruz centraí, trae a nuestra ima­
ginación todo el recuerdo de la civilización ' 
latina, y  a la entrada, la bandera belga páre- 
.pe d êoir á todo el pueblo: « Venieb venid 
todos a glorificar y festejar el día de la Paz 
y el triunfo de la Justicia y  el Derecho».
E l párroco entona el himno de la gratitud 
y ah l  edettm laudmius responden las voces^ 
frescas, suaves y puras de las más bellas j :  
giujpáticas señoritas de la AíííwJí} ropiapf,
De la iglesia se dirigióla comitiva al hogar 
d©] señor Fresón, donde su señora, doña Isa­
bel Lomeña, y sus hermanas' las señoritas 
María y Luisa Fresón, repartieron pan en 
abundancia a los pobres, y mientras en el 
Jiall déla oasa se rendía culto a la caridad 
cristiana, en el amplio comedor atendía el 
señor Fi'esón a los invitados, obsequiándo­
nos con pastas y licores de todas clases.
A las dos y media, la banda de música de 
Coiii Inicia el saludo a las banderas, y a los' 
acordes do la Marcha real, el señor Fresón 
mandó izar nuestra enseña, la que saluda en 
breves palabras, pidiendo un viva a E,spaña 
y otro para todos aquellos que directa o in­
directamente se han interesado por Bélgica, 
a la que llamó «el Benjamín de los Estados 
de Europa». Después, y en medio de atrona­
dores aplausos, el señor Fresón fué saludan­
do, respectivamente, a las banderas belga y 
aliadas, En esta parte de los festejos, 'el se­
ñor Fresón, que domina muy bien el caste­
llano, estuvo inspiradísimo. Lloró y nos hizo 
llorar...
Anochecía, y  nos disponíamos a abando­
nar tan alegre morada, cuando nos sorpren­
dió una comisión compuesta de gente moza 
y cámpesina- de esa clase que ni en Domin­
go descansa—que pedia su participación en 
lal fiesta. El señor Fresón puso a disposi­
ción del pueblo todas las dependencias de su 
casa, la orquesta, bodega y  hasta el jardín, 
donde improVi.só cinco focos do luz eléctrica. 
Desde este instante, la fiesta tomó él alegre 
matiz de los bailes populares.
En fin-, querido Director, un gran día que 
terminó con un generoso ¡Viva España! 
¡Viva Bélgica!
El Corresponsal, 
Monda 1 Diciembre 1918.
SOCIEDAD ECONÓMIÚt
Anoche fueron elegidas por unanimidad en 
la Sociedad Econóniiea de Amigos del País 
las siguientes Junta Directiva y Mesas de 
Secciones para'el l>róximo año de 1919:
Junta Oíreotiva■ . (
Director; Don Pedro Gómez Chaix. 
Vicedirectores: Don Eduardo Gómez' Ola­
lla y  don Antonio Gómez Díaz.
Vocales: Don José Molina Burgos, don En­
rique Eodríguez Blanco, don José M.®' Cfañi- 
zares Zurdo, don Enrique Caracuel Salinas 
y don Leopoldo Guerrero del Castillo.
Secretario general: Don Juan Luís Peralta 
Bundsen.
Vicesecretarios: Don Eicardo Gallardo Ca­
lero y don Emilio Baeza Medina.
Tesorero: Don Antonio Eobles Eamírez, 
Vicetesorero: Don Emilio Rodríguez Cas­
quero;
Contador: Don Agustín Sánchez Quintana. 
Bibliotecario: Don Edfiardo Pérez Oútoli. 
Vicebibliotecai’io: Don Adolfo Alvarez 
Ulmo.
Enseñanza y cultura
Presidente: Don Antonio Blanca Cordero. 
Vicepresidente: Don Francisco D, Verge 
Sánchez.'
Vocal primero: Don Puafael García Gea.
Id. segundo: Don Antonio Eodríguez Es­
pinosa.
Secretario: Don Juan López de Carvajal,
Fomento agrícola, industrial y comercial
Presidente: Don Francisco Burgos Díaz. 
Vicepresidente: Don José Poípnio Elvas. 
Vocal primero: Don Eulogio Merino Lo­
renzo. '
Id. segundo: Don Domingo Mórida Ga-, 
rrido.
Secretario: Don Eafael Zambrana Quigui- 
sola.
Reformas sociales
Presidente: Don Enrique Mapelli Raggio. 
Vicepresidente: Don Enriquq Vilchez Gó­
mez, \
Vocal primero: Don José de Somodevilla 
López. . ,
Id. segundo: Don, Manuel de la Cruz L o­
zano.
Secretario: Don Antonio Gómez do la Bár- 
cona.
Casas baratas
Presidente: Don Manuel Palacios Montero. 
Vicepresidente: Don Juan Luís Peralta 
Bundsen.
Vocal primero: Don Emilio Baeza Medina.
, Id. segundo: Don José Hidalgo Eapíldora.
Secretario: Don Eafael Montáñez San- 
taella.
Relaciones íbero-americanas
Presidente: Don Diego Martín Eodríguez. 
Vicepresidente: Don Luis Cambronero An­
tigüedad.
Vocal primero: Don Eduardo FrápolliBuíz 
delaH errán.
Id. segundo: Don José Ramírez Mora. 
Secretario: Don Francisco Castro Martín,
Cámara de Comercio
A las cuatro de la tarde se reunió ayer en 
sesión ordinaria la Cáúiara Oficial de Comer­
cio, Industria y Navegación de la provincia. 
Aprobadas las actas de las sesiones ordi­
naria y  extraordinaria del 5 y  12 de No­
viembre pasado, procedióse al despacho dé 
los siguientes asuntos:
Convenios comerciales.—~ Acordóse mante­
ner onérgicamen te la gestión que la Cámara 
viene realizando para la renovación de .los 
convenios comerciales con Francia,. Inglate­
rra y  los Estados Unidos.
, Liga de las naciones.—Yiése con satisfac­
ción que todas las Cámaras aceptan la propo­
sición de la de Málaga para que España soiir 
cite su ingreso en la Liga de las Naciones.
Presupuestos municipales.- Quedó conveni­
da la forma en (jüe la Cámara habrá de, ejer­
citar la acción que considere necesaria en or­
den a los presupuestos municipales.
, Tarif as de arrumbo.—Quedaron aprobadas 
definitivamente las nuevas tarifas de an’um- 
bo «n la Aduana.
Guardería en los muelles.—Leyóse un oficio 
del señor Gobernador civil, prometiendo re­
forzar la vigilancia en los muelles.
Peticiones de Cataluña.—Dada la transcen­
dencia 8 importancia del asunto, la Cámara 
acordó dedicarle una sesión extraordinaria 
en plazo breve. .
fñ  9I Bésajaeial yot
cal señor Miró, pOr oí fallecimiento de osm 
consocio el comerciante malagueño don Fe*, 
derico Garret. «
y ■ , ÍK
Nuevas tarifas ferroviarias
So avisa a los interesados que en la Secre­
taría dé la Corporación, Alameda 11 princi­
pal, hallarán todos los días laborables de 11 
de la mañana a 4 de la tarde, los proyectos 
de nuevas tarifas siguientes:
Tarifa especial de pequeña velocidad, ml- 
mero 7 para el transporte de combustibles 
minerales, propuesta por la Compañía de Ips 
ferrocarriles Andaluces: taríias especiales de 
pequeña velocidad número 9 y 2.3, para el 
transporte de corchos y heno, forrajes y paja, 
propuestas por la Compañía de los Caminos 
de Hierro del Sur de España; y tarifa espe­
cial de pequeña velocidad número 30, para 
el transporte de meroanoias varias, propues­
ta por la Compañía de los ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante,
Los interesados podrán examinar dichos 
proyectos de tarifas y formular por escrito 
ante la Cámara cuantas observaciones esti­
men convenientes, antes del dia 15 dq Di­
ciembre de 1918. I
1-flüesÍFOscomligioíiarioS;' 
le k proYEÍa
Cumplida ya en parte, pór lo que 
se refiere a esta capital, la base ter­
cera orgánica de la Federación Re­
publicana, procede que nuestros co­
rreligionarios de los_^pueblos de la 
proYincia Ío verifiquen asi mismo 
en sus respectivas localidades con el 
fin de,qué los de cada partido judi­
cial designeu los representantes que 
con arreglo a la base 5.̂  han de ele­
gir el Directorio provincial.
Al efecto, les recomendamos que 
activen la constitución de los ComL 
tés federales de cada pueblo para 
que los representantes eti el provin­
cial quéden todos nombrados para 
el dia 15 de Diciembre actual.
Los Gonsiités federales de cada par­
tido judicial se pondrán de acuerdo 
para designar ün represéntante por 
cada partido judicial para la elección 
del Directorio provincial.
La base 5.'̂  dice: «Guando el núme-r 
ro de localidades de una misma pro­
vincia que se hayan organizado eu 
Federación, pasen de 20, por inicia­
tiva de una de ellas se reunirán con 
representaciones de los Comités fe­
derales locales en la capital y elegi­
rán un Directorio provincial que no 
podrá tener menos de 7 ni más de 9 
vocales.)»
Eo el Gobleroo civil
' Dice el Gobernader
El señor Gastón dijo anoche a los periodis­
tas que al tener conocimiento oficial de la 
sblución de la crisis ministerial, insistió en 
la dimisión que tiene presentada con el ca­
rácter de irrevocable.'
Agregó que le había visitado -una comí? 
sión de representantes de las sociedadéS 
obreras para darle cuenta del acuerdo adop­
tado'eu la reunión cclebradfi anteanoche cotí 
referencia a la declaración dfj la huelga ge­
neral, en e! caso de no solucionársela qu© 
sostienen los estuchistas.
La autoridad gubernativa hubo de lamen­
tarse de tal acuerdo, respondiendo los obre^ 
ros qué la reunión la tenían convocada con 
anterioridad a la entrevista sostenida ante­
ayer con el gobernador.
Este expuso que aguardaba a los patronos 
a los cuales tenía oitados para les siete,
Nos facilitó una nota relativa al abasteci­
miento de pescado, eii Jaque consta lo si­
guiente:
«Se establecerán ocho tablas reguladoras 
efi las plazas de la Aduana, Eiego y Aurora, 
calles de García Briz, Cruz del Molinillo, 
Lagunillas, Herrería del Eey y Carmen.
La pijota se expenderá a l^reseta el kilo; 
besugos, 0 ‘75; morralla, 0‘45; bastina, 0 ‘25; 
boquerones y  sardinas 0‘ 65.
Seha disipueato que por el delegado del 
Ayuntamiento se gestione que en cumpli- 
miento de lo acordado por la Junta de sub­
sistencias, las parejas de, vela sardinales y de 
boquerones y la Sociedad Pesquera Españo­
la, dejen el 15 por 100 de toda la pesca que . 
entre.
Las empresas denéminadas «Pesquera 
Malagueña» africana y dé Llovet y  Vives, 
entregarán diariamente 200 kilos para las 
tablas reguladoras que funcionarán d ^ de 
hoy Viernes.:
Hoy se reunirá la Jüntad:© subsistencias.
Manifestó también el señor Gastón qué ha 
citado para hóy al Comité do restricción del 
fluido eléctrico, con el fin de estudiar el mo­
do de suprimir el aumento del 20 por 100 ezi 
el precio de dicho fluido que se estableció 
desde hace varios meses.
Agregó con referencia a esté asunto que es­
timaba conveniente dejar en suspenso la or­
den relativa al apagado del alumbrado de 
los escaparates de establecimientos a las 
ocho de;'la noche. i
Debe tenerse en cuenta que la proximidad 
de las fiestas de Pascuas, épo.ca del año en la 
que se realizan grandes yentas en todos los 
establecimientos.
Dijo por último que se había reunido la 
Junta de la riqueza forestal privada resol­
viendo asuntos de trámite.
R E U N I 0  NES
Aprupaejó»' Socialista
H oy Viernes a las ocfio de su noche se 
cita a todos los afiliados a esta Agrupación 
Socialista a su reunión ordinaria,donde des­
pués de tratar los asuñtosi generales, dará 
cueqta eld.elégado de nuestro Congreso de 
su actuación en él.
Dada la importancia de4a reunión, debe­
rán asistir todos con puntualidad.
P o j el Comité, Erancisco Gil.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
0E J'ÁBBICAS BB ABONOS, Bí; PilODüOTOS fidlCOS Y BE SÜPERPOSFATOS
Capital Sopial enteramente desembolsftuo: IG.OOO.OCO de francos 
PARA SUS COMPRAS DE SÜPERF0SPATOS, EXIJA LA MARCA
in fií*if rr>a^m iiHiÉitiirtÉ
•■ ■ QDK ES LA MEJOR
Fábricas liiodelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y HiIALASA
Capacidad de producción anual; 200.000.060 de kilogramos de superfosfatos. 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16[18 ®!o de la Unión Española'
de Fábricas de Abonos, superior a los '"h
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME; ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 69G TELÉFONO S. 1.368
-  C arrillo  y  C loinpañia - 1)
G R A N A D A   ̂ * '
j Abonos y primeras materias
Superfosfato de cal ]8i2d para la próxima .siembra, coa garantía di riqueza 
X > e p ó s i t o  j&tx.- M i á l a g a :  o a l l e  d e  O i a . a i 't e l o s *  x iú .m .e r * o  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección; '
A L B Ó N D I G A , .  12 Y  1 3 . —  G R A N A D A
V  S .  A . - ^ M A L A O A
V Construcciones metálicas. Púentes fijos-y giratofios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites; Material fijo y inóviLpara ferrocarriles, contratistas y  minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 1̂ ,000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
dase de trabajos. TorniUería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.  ̂ >
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—'Es­
critorio, Marchante^ 1.
@ íe  c o x s a p r -a  l i i e x 'x * o  fia .ix d .i« io  v j - e j o
MARCAS -'‘ e i i V A S
..  ̂ E XT R A
iiiJ L í U o i J j j  ) RAPIDO
Para pedidos; Speiodad .Fínaiiciora y Minera, Carlos Haes, 6 
Teléfono, 526 y ón todos los alinacehes de materiales y ferreterías,
DEPÓSITO: En ia Plaza del Teatro
.*. E L  C A N D A D O
A l m a c é r L  d e  F e r * :* e to x * x a  a l  p o r  m a y o x *  y  u i o a a o r
—. P E  — ■■
JÜLIO GOUX
Gpjís Jüan Gómez García (antes Especería) y IVIarcliánfe 
Bxteaso surtido en Bstería de ¿ocka, Hcrraralenías, chapas de hierro y zinc, herralésl#aifa 
zim, etc. etc. '
A-El.rs.XTBl3BE.lB „
lliriaoéíi al por niíiyor y Ri^nor de, ;
S a n t a  .M :ar*ía j-x i-A w i« 1 3 . - M á l a g a , .
Batería de cocina, herTamientss, aceros, chapas de zinc y latón, .alambres, esiafío, hoja­
lata, torxiiiiería, clavazón,xcementós, etc. etc.
algunas indicaoicnes acerca déToS' fines que 
eabá llamado a desempeñar el Oomité.
Luego da lectura a qna carta qüé remite 
la directiye de la Casa del Pueblo deMadrid 
relativa a un súbdito ruso que se encuentra 
recluido eñ la cárcel modelo, acusado de 
bolohevikismo.
FJ moscovita iiiega tal aousación diciendo 
que. sólo desea ganarse honradamente la 
vida.
Acordóse el envió de un telegrama al mi­
nistro de la Gobernación protestando de 
esainjustifícada detención.
Se resuelve qú'e las reuniones del Comité 
ae verifiquen lo» Jueves, Sábados y  D o­
mingos.
Tai’minó él acto cerca de las doce de la no-i 
che. ■ '
Lft REÜNIÓM DE AMGSHE
Convocadas por la « Agi;‘upa.cxón Socialis­
ta» se reunieron anoche eu el Centro Obrero 
dé la calle de Tomás de Gozar las directivas 
de las sociedadés obreras, con objeto de uni­
ficar criterios pai'a la realización de un acto 
com ún..
Presidió el compañero, Francisco Gil 
Cuenca, hallándose representadas en el acto 
las sociedades , de albañiles, carpinteros y  
ébanistas, oarpihteros de ribera, pintores 
decoradores, sindicato fluvial y terrestre,, 
ferroviarios, Sección de Málaga, dependien­
tes de comercio y  farmacias, carpinteros de 
envases, coufiteros, camfirerosx y  cocineros, 
estuchistas, arte dé imprimir, litógrafos, 
vendedores de periódicos, reyendedorés de 
hortalizas, mandaderos, zapateros pqrtalcros, 
oficiales de id., tranviarios, colores minera­
les, toneleros, oficiales sastres, marmolistas 
y  canteros, ferroviarios, Suburbanos, depen-  ̂
dienteS'de vinos y licores, electricistas, me'* 
talúrgicos y  vidrieros.
Sé expusieron diversas opiniones, estif 
máhdo algu nos.delogaifios que la cooperación 
de las entidades que representaban serápu'? 
ratuenteen el orden económico, desligada 
de todo carácter político.
Hubo un largo debate en el que intervino 
el presidente puntualizando el - vex'dádero 
objeto de la reunión.
El representante délos carpinteros mos­
tróse partidario del Pombramiento dé un 
comité con facultades bastantes para des­
arrollar el asunto.
La presidencia juzga., admisible esta, pro- 
posición, ind.icau'do que e l dicho Gomitó de­
be entender en los trabajos que se deriven 
de los actuales movimientos obreros.
Surge un debate sbbre si en el susodicho 
Comité han do figurar personas afiliadas a 
los partidos politioos.
Él señor 'Medina dijo que su significación 
política le impide el formar parto del Co­
mité.
Después de diversas aolaraciones y recti­
ficaciones quedó constituido é) referido Co­
mité, integrándolo los siguientes indivi­
duos: V
Fránciscó Gil Cuenca, Manuel Fernández 
Valléjó, Enrique Guevara, ílioardd Gómez, 
José Maftos, ^osó Fuentes, Andrés Gimé­
nez, Eduardo Medina y  otro del gremio de 
albañiles. , '
Torpainada la }a pjresiideaóia biso
i i s i o
Ha fallecido en ésta capital,'nuestro buen 
amigo y  correligionario don Juan Cabello 
Barrioquevo, persona que por las bellas oua- 
lidádesS que atespraba supo conquistarse mu­
chas simpatías. ^
Defensor entusiasta del ideal republicano, 
so inatituvo siompre fiel a nuestra b.'mdoi'a, 
poniendo todos sus arrestos ul servicio de la 
causa.
Reciba la familia del finado, la expresión 
de questro pésame. ' l
PIRQUE .SáHIHRiOmI
Dosinfecciones practicadas eld ía^ l 
ciembre:
Calle Paraíso, 13, Bartolomé 
giippe, fallecido.
Calle Pizarro, 8, Francisco Gzuro^i 
copneumonia, idem.
Calle Victoria, 58, Amelia Torjíóî 'Ü 
Ídem. ■
Galle Tomás líoredia, 26, grippé, M
Calle Esperanza, 6, José Ortiz; tn,1i 
sis, idem.
Playa del Palo, Francisco Rodrlgm 
idem. ' '
Calle Torrijos, 84. ,
Se han albergado 87 individuos'y\| 
do 00»  comida 370. . .
Prendas desinfestadas, 32. '
BIBLIOTECA PtíBüOA
— .D E : L Á '— V i'ífa
SOOiEDAD EG0NÓSSiCl|
Plaza de la ConsUtudóü
Abierta de once a tres de la tardéUr 
te a nueve de la -noche, ' "
'■ '-((Ei L ílaverci
Fernando Rodríguez
Satstos ,14 ,  Máli^ga ^
Cocinas y  Herramientas de todas olas^^ 
Para favorecer al público con precióli 
ventajoso.$, se venden. Lotes de 
cocina de pesetas 2‘40 a 8! 8‘75, 4‘5Í^^ 
10‘2 5 ,7 ,9 ,1 0 ‘9 0 y  12‘75, en adolap^|
Se hace un bonito regalo a todo oli«É| 
compre por valor de 25 pesetas. ' ’
■'háil
lííl
I í i i H a - I i > r a s n a - I n (
O o T c .-  A x itu ra o lta t !
S E R V I C I O  A  D O M E
ALFREDO R0DRÍGUÉ¿^
Alameda 23  Teléfono núfc||
Depósito: Conde áe Áraada 10 y1
(anfee Jabonero) ' ^
.-.M,)% l
A T B t l  A.
Excursión número 322 para el d L  8 do Di- 
diembre de 1918.
Pun*o y hora d.e partida: Estación de los 
Suburbanos, para salir en tren de las 9 y 1¡^.
Itinerario: Por ferrocarril hasta Churriana, 
y desde aquí, a pie, haSta .Torreraolinos, re­
gresando a la Estación de San Julián, donde 
se cogerá el tren que llega a .las 5 y 
, Recorrido aproximado a pie: ^ kilóme­
tros. ' ; ,• _______ _̂__________■ ■ . . . ■ ' : 4l-' ■_______ _
iO T IS  B i8 L *9 B iíá F !Ó S  .'
. Murado Qráfkp ;
El banquete aíiadófUo de Málaga en Her­
nán Cortés, nota^ d'©''la autonomía catalana, 
im gran retrato en colores de Conchita Le- 
desma, euriosas fotografías de Nueva York 
nocturno, las manifestaciones del armisiioib 
en Inglaterra y  otras muchas notas de la ac­
tualidad en Madrid y provincias componen 
el «Mundo Gráfico,?> que hoy Jueves se jieü-
drá » la venta ,0p
CALMDARIOTCDL!
I > I O I B M S r í .3 E 3
Limacredienteel 11- alas 2̂ 81 
Sol, sale 7d2;Pónete 17-3 ^
6
V.';
Santos de hoy-^Saú Hicplás de Ban. 
Santos dé mañana,---•Saa Ambrosio.- 
Juiiileo para hoy.-r-Eu. San 
Para mañana.—En idem,
Observaciones Meteoroldg¡oa|s|
Observaciones tomadas a las ocho^dí 
mañana de ayer, en la estación ’ meteofj|í| 
ca de este Instituto. :
Altura barométrica deducida a i)
Máxima del día anterior, 19,0,
Mínima del mismo día., 10,4. - 
Termómetro seco, U ,6.
Idem húmedo, 9,4.
Dirección del viento, N.
Anemómetro.—k. ni. en 24 horas, 151;.'if̂  
Estado del cielo, despejado. :
Idem del mar, liana.
Evaporación mim., 1,7. ■"
Lluvia en mim*, 00‘0. .
N O T I G I A P
En el negociado oorrespondienta^. 
Gobierno civil se recibieron áyet Iqiüi 
de accidentes del trabajo suMdoé'' ;̂^  ̂
obreros siguientes: : ■ ;
Francisco Carrasco Qonzál^; 
varro González, Antonio Díaz Mot 
Aguilar Figuerola, Enrique L 9Zaí 
jo, Adolfo Martín Campos, Eéli|t 
Cabra, Manupl Paz Cabello,
Sánohez, Antonio Perea Cásai 
do García, Antonio Martín GarcíaJ,;̂  
lentín Soler, Antonio Ruiz Torrezy 
11er Soler, Enrique Perea Vazijltieaí 
Paez López.
Eu el vapor correo llegaron ayer dí| 
lia los viajeros siguiañj/es: '; Áy-
Don tTosé Morales Almendro, d(ñ|̂  
Corzo Martín, don Juan Menéndéz^é; 
don ;Juan Barrios Benedito, don lEfÓp; 
Blasco Fernández, dun'Policarpo Cá 
don Ignacio López García. ,
En ol Ayuntamiento de El Bu ' 
cederá el día, 12 a la subasta v( 
los arbitrios municipales djé aq 
para el año cle 1919. ■
En el de Casarabonela se expone: 
eo el padrón de cédulas personales*. ' 
partimiento de la contribueoión 
^stioa  y urbana para el año próximíoiíl
El juez de instrucción del distrito* 
Alameda de esta capital cita aun in^í 
cuyo nombre se desconoce, que 1 ®  
del 27 del actual acusó a un sujetóle 
cometido actos inmorales. 'Ym
El de igual clase del distrito dé f 
a los herederos del fallecido don 
Avila Conti.' -
. El de Archidona ordena la dé^^!|  
un tal Sánchez, conocido por «Coléjí 
E l de Vélez'Málaga llama a 
Yill asolaras.
Se compran BaiTÍles usados de- déS, '’ 
media arroba. «
En esta Administfaeiéá'‘'inforiiiar^||
■ -i ■ V ly/V’-.. /• • ■
Om-a el estómago e íntéstínoíS ^ 7^ 
Estomacal de 'Shiz de l^ ló s .  ' '  '
Paflina tercera maaimsSSSS^^^
Viernes 6 de diciembre de 1^8.. .......
n o r m a c i o n
PROVINCIAS
La orippc
Jorfez “'La epidemia gripal sigue avanzan­
do, liabióndose i^gistrado dos mil casos.
Van muertas muchas personas y  diaria­
mente son varias las deíunciones que ocu-
¡ rre»*
Los subdelegados de medicina se quejan 
de qué sus compañeros oculten las invasio­
nes y casos a que asisten.
La junta de Sanidad ha pedido la clausura 
del Instituto y de la escuela de Artes y Ofi- 
í . cioŝ  de los templos, es-
¿ V pectácalos públicos y otros establecimientos.
|v  Cabildo
' i / ,  Barcelona.—En eí Ayuntamiento discu- 
» t ió se  hoy extensamente Ja proposición de 
Páutonomia, entablándose un debate empeña- 
f  disinio. , .
Los republicanos pidieron la amplitud 
|\"del asunto que se refiere a los derechos indi- 
vidn ales y relaoionos entre la iglesia y  el 
j : Estado.
í . Acordaron dirigirse a Ipa representantes 
V de Cataluña para conseguir la aprobación de 
 ̂ |la)B bases autonómicas fijadas por la Asam- 
!; ]>lea de parlamentarios, estimando que de 
f esta forjna se prestará un señaladísimo ser- 
: vicio a España, cuyo engrandecimiento de- 
, sea Cataluña.
> Acoidenfe
1/ Linares.—En lamina «Tortilla» so regás-
I' tró, hoy nUa sensible desgracia.
Un cable de gran tensión 'cayó sobre el 
obrero electricista Eedérioo Corral Torral- 
|bai,dO\30 años, casado, natural y  veoino' de 
¡Litiares, dejándolo electrocutado.
Huelga
Í » Z  . —Los expendedores d é  peéoádo de 
^kPiaza de Abastos han entregado al alcalde 
|j^Otifioaoión de huelga para el próximo día
Síódeoe su actiond a que so juzgan véja¿ 
P^or el regidor de turno.
 ̂ Un incendio
lhenca.“~Ea el Vecino pueblo de canta 
to^délCam po se ha suicidado up iüdivL 
'̂Bhíuado Aüreliano Eubio.
aóiause las causas que le impulsaran a 
¡{ar tal resolución.
E( final de üh baile
i^lpuenca.—Al salir do un baile en el pueblo 
iCaldete un individuo llamado Antón To- 
liés, hizo un disparo de arma do fuego con- 
I Andrés Romero, 
pste resultó herido gravemente.
 ̂ Ef retraso de los trenes
;̂ Gijün.—>El comercio se muestra iridigria- 
0 contra las deficiencias qúe se advierten 
ík linea férrea do la Compañía dél Norte. 
A causa de esto, los trenes llegan con ocho 
i^diez horas de retraso. '
1 ¿Bravo Portillo en libertad?
'Barcelona —Asegúrase que dentro de bre.
dias será puesto en libertad bajo filanza 
^^^X-comisario de policía señor Bravo Por- 
lo,,porque, el fiscal no se opone á quo la 
lo acuerde así.
La Bituacidnen Sabadeli
5áccelon/.—Asciende a once milelniiniO’  
obreros huelguistas en Sabadeli. 
este motivo se advierte mucha agita- 
p̂ ytî î emiendose que ocurran desórdenes.
inifestación de hambrientos?
pelona.:-El periódioo «Solidaridad 
ireta» publicó esta mañana un suelto anun- 
tódu que hoy, se celebrará una mauifesta- 
de personas hambrientas en el Paseo de
sKi-iíju SU Virtud, el gobernador adoptó gran- 
l̂ prsoausionos patrullando ésta tarde fuer- 
iskla guaírdia civil y de seguridad por el 
llpTÉtedo paseo.
jíjppr las víctimas de la grippé
f e ' ^j^lencia.—Mañana se celebrarán en la ca- 
|l̂ ||e|rítt’Solemnes funerales en sufragio por el 
jjlíî e las víctimas de la epidemia grippal, 
lljdjstéiiiétales los costea el Ayuntamiento, 
asistirán las autoridades locales,
íE MADRID
Madríd-5-9lá
Bolsa de Madrid mÍ.V1,'
Neta del Banco Hispano Americanî
Día 4
; ; :  : :  : ; : :
i:|J|M?lort,izable 6 por l ÓO. . . .  
» j> Carpeta.
» dporlO O . . .
;t ; Banco H. Americano.
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Sociedad Azucarera • 
Preferentes. . . 
Ordinarias . . < 
bnes Azucarera . , . 
Spstñól Rio de lá Plata. 
•Centeil Mexicano .
Chile . . .  . 
'Español de Chile .
B, Hipotecario 4 por 100 
, : * \ » 5 por 100
í jiL P.:C. Norte de España.
» i'M.2.yA . . .
*  Tesoro'úú®yo . . . . .















































Bl proceso de la crisis
! Desdé las primeras horas de la mañana 
alrededores de paláoió se hallaban ani- 
widisimos, por saberse que a medio díá vé 
rífíoarlaae. la j ara, que autíque anunciada 
para ísis^óco, había sido aplazada hastía la 
una.
¿i.Oeróade las docé llegó el señor Calbetón, 
' ’̂ en u é^  k b ia  enterado del cambio dé hora. 
J D e o I ( i r d m i u ú t r o
mentó, resultando que lo habían designado 
, para Hacienda.
Después se presentó Roselló; a quié n se le 
ordenó que fuera a palacio, si bien ignoraba 
la cartera que desempeñaría.
A  las doce y  media apareció eíi automóvil 
él general Berenguer, a quien dijo un perio­
dista:
r—¿Con qué- reiacide usted, mi general?.
—No merezco perdón de Dios, ¿verdad? 
replicó el ministro.
A  poco llegó Romanones, cuyo automóvil 
cercó numerosé público.
' El conde sacó la cabeza por la ventanilla 
d'él vehículo, exclamando:
«Ahora sj que traigo la lista»,
A l intentar abrirle paso los agentes^ dijo 
sonriendo el futuro presidente, refiriéndose 
ados periodistas: «¡Dejad que los chicos se 
acerquen a mi!».
.díia frase proáiyVri
Ihmediataméíité dé apeaísé ¿él auto, fiioi- 
litó la lista de ministros, pero sin asignación 
de carteras. '
Anunció que a la salida daría la nota com­
pleta.
Después llegó Salvatella, en autotnóv^il 
también, acompañándole en el coche bastan­
tes amigos,
Los periodistas le felicitaron, advirtiendo 
él que ignióraba la cartera que se le atribui­
ría. K‘'.'
Seguidamente entró Chacón.
Alllegari eÍ ;:m̂ de Cortina/  saludó 
respetuosamente a la masa de periodistas y 
curiosos.
Precedió al marqués el señor Roig y  Ber- 
gadá, qne iba a recibir el juramento.
Discurso
En el discurso que pronuncié Romanones 
para hacer la presentación a las cámaras del 
nuevo Gobierno, expondrá, como exclusivo 
problema parlamentario, la legalización eco­
nómica, dejando Inego el campo libre para 
solventar otras onestiones.
Del nuevo Gobierno
En la constituoióu dél nuevo Gobierno Se 
obsérvala repetición de un hecho político 
cuyo precedente sentó el anterior Gabinete, 
o sea que Rqnaanones aceptó la cartera de 
Estado siii quk ningún amigo político suyo 
figurara eñ elúamisterio.
Diiese que: al presentarse a las Cortes el 
Gobierno que jura hoy, cuéiíta con ol patrio­
tismo de té¿os los partidos.
Especie incierta
La prensa publica pna nota desmintiendo 
que Roig y  Bergadá iécibierá anónimos améí; 
nazadores, ;
Lo que si recibió ñió nuruerosas cartas y 
telegramas pidiéndole que se apoye en el 
seno del Gobierno la solicitud de autono­
mía formulada por los parlamentarios cata­
lanes,. : . : ‘ ,
Conferéncia
Esta mañana conferenciaron nuevamente, 
por separado, Rémanones, Alba y  Alhuce­
mas.
Este último ratificó la respuesta conténi- 
da en la carta qué enviara anoche á Eoma- 
nones.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:;, ■ '
Fijando la plantilla grobaV del personal, 
subalterno dependiente deí ministerio de la 
Gobernación. .
Anunciando qUé se ha prohibido la impor­
tación de Inglaterra de diversas materias 
grasas’, excepto cuando se importen median­
te licencia concedida.
Idem que, según comunica Francia, se ha 
iniciado un tribún al de presas, respecto a la 
captura do mercancías desoárgadás por el va­
por sueco «Iberia», y  conoediendo ún plazo 
de dos; meses para presentar roclámáciones.
Idem las vacantes de la plaza de forense 
en las priáiones preventivas de los juzgados 
de primera instancia de Nava dél IÍ‘ey, Can- 
jayar, Astu¿illo, Montefrío, Arhedé, Reino-: 
sa, Plásoncia, Llerena, Cara vaca. Igualada, 
Castuera,Valdepeñas y Santa Cruá dé Palma.
■Nota;;’:
La embajada de Francia ha publicado una 
nota diciendo que con motivo del armisticio, 
BO han recibido numerosos testimonios de 
simpatía de toda Españ^; '
En la imposibilidad de poderlos contestar 
personalmente, por la nota se agradepe pro­
fundamente las enhorabuenas.
Sobre un incendio
Al incendio estálladó en el palacio 'de la 
duquesa de Parceut, cuya noticia comuniqué 
anoche, acudieron todas las autoridades, en­
tre ellas el señor Sil velá.
El fuego adquirió considerables propor­
ciones.
Tras grandes esfuerzos pudo ser domipado 
por los bomberos i
Obedeció el incendio a la mala instalación 
de los aparatos de calefacción.
La profesora de piano Carolina Pechenych» 
que se hallaba eníormá en cama,'sufrió un 
gran susto. '
Pésame
El rey ha dirigido un sentido telegrama 
de pésame a la viuda del eminente poeta 
francés Edmundo Rortand, recientemente 
fallecido. ^
Romanones se decide
A  las doce regrosó Romanones a sú domi­
cilio, luego de celebrar extensas conferen­
cias con Alhucemas y Alba.
Explicó el conde. a los periodistas el pro­
ceso dé la crisis, haciendo resaltar que si 
bien García Prieto lé había negado su con­
curso personal, hubo dé ofrecerle decidido 
apóyo, en términos de que éste seria supe­
rior a su presencia en él Gabinete. .
Alba Se expresó en análogo sentido.
Por consecuencia de todo ello, adquirió el
bierno rápidamente, a, lo que se decidió,pres-, 
cindiendo de los amigos de Alhucemas y  
Alba y  dando ingreso en el Gabinete única­
mente a amigos propios.
El conde, después de estas manifestacio­
nes, nos adelantó algunos nombres de los 
nuevos ministros, anunciando que jurarían 
a'̂ la una.
El nuevo Gobierno
A  la una y  media de la tarde salieron de 
palacio, de prestar juramento,los nuevos mL 
nistrosdel Gabinete formado por el conde 
de Romanones, ,,
E l Gobierno ha quedado constituido ¿e  
la siguiente manera:
Presidencia y Estado; Conde ¿e  Romano­
nes.
Gobernación: Don Amalio Gimeno. 
Hacienda: Don Fermín Calbetón.
Guerra; Don Dámaso Berenguer. ; 
Marina; Almirante Chacón.
Gracia y Justicia: Don Alejatidro Resolló, 
Fomento: Marqués de la Cortina.
Instrucción pública: Don Joaquín Salva- 
tella. '
Abastecimientos; Don Baldomero Argente.
Posesión
Todos les ministros se han posesión ado; de 
sus respectivas carteras, sin ceremonia de 
ninguna clase.
Entrevista
En ei ministerio do Gobernación se entre­
vistaron largo rato el ministro entrante y el 
dimisionario, informándose el señor Gimeno 
de los asuntos de actualidad pendientes de 
SolúoiÓE en dicho departamento.
También conferenciaron en Gobernación 
los señores Gárcía Prieto y  marqués de Cor­
tina.
Personal de Fomento
Un periodista interrogó al marqués de Cor­
tina sobre la provisión de altos cargos del 
ministerio de Fomento, respondieúdo «1 
nuevo ministro que antes de aceptar ningu-' 
na dimisión, estaba dispuesto a abandonar el 
ministerio.
Alba se justifica
El señor Alba ha hecho pública una nota 
oficiosa, en la que se dice que a íiadie le ha­
bía sorprendido su actitud desde el momen­
to en que supo la que adoptara el señor Gar­
cía Prjeto.
Asegura estar dispuesto a. apoyar al Go­
bierno, como había ofrecido al rey y a Roma­
nones, para legalizar la situaciófi económica.
En las Cortes procuraremos que el proble­
ma catalán no monopolice el. interés parla­
mentario, por haber otros asuntos de impor­
tancia y  de solución inaplazábie,que,r8quie- , 
reñ ía atención dél Gobierno y  del parla­
mento, espeoialmento las Gúestiones de 
Hacienda y los medi»s econóruieos que pre* 
,cisa poner en'práctioa para la hora de la paz.
Desdé 1916, en que so planteó ésta cues-; 
tión en las Cortes, iió ha cesado de hacerse 
una política partidista. ■
En 1917 hubo uu momento de optimismos 
y  espei*anza; pero pronto so llegó a un défi-í' 
oit escandaloso, entrándose de lleno en el 
régimen de trampa adelante, que pesa ya 
demasiado sobre el crédito público,
Hay que tener presenté la cuestión del 
Banco de España y  el vencimiento délos 
cuatro millones dé pesetas en Febrero pró- 
^imo.
Esto hay que repetirlo una. y otra vez, 
para, que no se distráiga la atención del par­
lamentó, porque lo primero que debe pre- 
.ooupar a los pueblos, como a los individuos, 
08 vivir, y la vida de una naoióñ no es otra 
cosa que el presupuesto.
, i España ha hecho muy poco siempre en 
ese sentido, y de seguir esta situación, esta­
mos abocados a una catástrofe. . I
Esto mismo le he dicho al señor Calhetón^- 
al entregarle el ministerio de Hacienda, yí 
esto constituye la sintésis de mi programa..
Habla el ooada ^
Los periodistas interrogarou a Rómatio- 
nes cuando éste salía de palacio, después del 
acto de la jura.
Las preguntas de los reportera se encami­
naron a averigtíar los detalles del primer 
Consejo de ministros que se celebrará, y la 
fecha en que el Gobierno se habla do presen­
tar a las Cortes.
El primer puntó lo contestó Romanones 
diciendo que esta misma tarde celebrariase 
en la Presidencia el primer Consejo de mi­
nistros, y que el Gobierno s© presentaría el 
Miércoles al parlamento. .
Advirtió Romanqn es que él solamente con­
taba con cuarenta diputados, pero que con­
fiaba en que la mayox’ía de los representan­
tes le prestarían six apoyo incondicional.
Consejo de mimstros
A la entrada
A las seis déla  tarde se retiñieron los 
nuevos ministros en la Presidencia', para ce­
lebrar Consejo.
El primero en llegar fué Romanones, que 
no fué visto por los periodistas,
Eí ministro de la Guerra dijo qué por ha­
ber estado enfermu estos dias, no Se hallaba 
enterado de nada, y  que no llevaba ningún 
asunto al Consejo.
Poco después de Berenguer llegó a ja Pre­
sidencia el señor García Prieto, y dijo a los 
' periodistas:
— Vengo a dar posesión al marqués de 
Cortina y a entregar algunas cosas a Roma­
nones.
—^Vamos, replicaron los reporters; va us­
ted a entregarle los trastos de matar, ¿no es 
eso?
— No, hombre; los trastos los entregué ha­
ce tiempo, dijo Alhucemas,
E l nuevo ministro de Inatrnoción pública, 
señor Salvatella, manifestó qne el señor Bu- 
rell no la había dado posesión, porque le vi­
sitó en su domicilio para no se molesta­
ra pn ir al ministerio.
El marqués de Oortiná dijo 'que acababa 
de posesionarse de su departamento.
Ahora-^añadió—vengo a ver lo que da estq 
de si.
^ El señor Argente habló también de su po­
sesión, manifestando que había conferencia­
do extensamente con el señor Garnica, acer­
ca de las importantes cuestiones pendientes 
de solución en dicho ministerio, como son 
los’ transportes, el carbón, el trigo, lé hari­
na, el algodón y  otros problemas que requie- 
reiKpu detenido estudio.
A la salida
El Consejo de ministros terminó a las 
ocho de la noche, facilitándose a los perio­
distas la siguiente refereiioik oficiosa.
«E l Presidente hizo una detallada éxposi- 
oióh sóbrelos asuntos y  problemas pendien­
tes, tanto en el interior como qn el exterior, 
que eu los momentos actuales exigen con 
mayor urgencia la atención del gobierno.
Examinóse fa situación páiíamontarla, 
tatito óti lo referente a la legalización eco­
nómica como en el debate sobre las peticio­
nes autonomistas.
Este débate se consideró por el presidente 
¿e alta conveniencia.
Después expuso cuál debe ser la actitud 
del gobierno en ambas cuestiones, esti­
mándose como tema preferente y obligato­
rio la aprobación de la fórmula del presu­
puesto.
"^ 1  gobierno reconoce la realidad de los 
prébleínas y tratará de resolverlos.
A instañoías del Presidente, se convino en 
qué esta obra y los problemas que se rela- 
cionau eon ella, tau precisos, s© sometan a 
la aprobación de las Cortes, confiando lograr­
lo de las fuerzas políticas en aquéllas repre­
sentadas, atentas al deber y al patriotismo 
que los momentos actuales nos imponen a 
todos.
El gobierno actual se presentará a las Cor­
tes el Martes próximo por considerar nece­
saria la aprobación, entre otros proyectos, de 
la derogación de la Ley de jurisdicciones y 
la elevación de las tarifaRferroviarias.
Temblón acordó dejar al Ayuntamiento la 
facultad de elegir los tenientes de alcalde.
Acordóse igualmente prorrogar el acuerdo 
oomeréial con Italia del 30 de Marzo dé 1914.
Adoptóse finalmente el acuerdo de propo­
ner al rey la concesión de un indulto general 
en celebración de i término de la guerra».
En el Museo
La reina doña Victoria, acompañada de 
sus hermanog^ ĵ^stuvo esta mañana en el Mu­
seo de pintura^.
Almuerzo
Amedi(>.día celebróse éti palasio.tiu al- 
^muerẑ o en honor de los hermanos do la rei­
na doña Victoria.
A l acto asistió toda la familia real y algu- 
.. nos altos palatinos.
De viaje
Esta noche salieron para París y Londres 
los hermanos de la reina. /
En la estación se les hizo la obligada des­
pedida.
Los príncipes de Battemberg regresan a 
su país satisfechísimos de su breve estancia 
en Madrid. ' «
En el Ateneo
Mañana dará una conferencia en el Ateneo 
don Isidro Llpvet, disertando acerca de la, 
autonomía municipal.
El Miércoles dará otro Marcelino Domin­
go, sobre eí tema «La autonomía catalana y 
la actitud de las izquierdas ante el pro­
blema».
0  conde de Puerto Hermoso
El conde de Puerto Hermoso ha presenta­
do los documentos necesarios para ocupar 
una senaduría por derecho propio.
El marqués de Villaiobar
EÍ Ayuntamiento de Bruselas ha nombra- 
dh ciudadano honorario de dicha capital al 
ministro de España en Bélgica, marqués dé 
Villalobar.
EÍ alcalde declaró que en breve se celebra­
rá una fiesta en honor del rey de España por 
los servicios que prestara a los súbditos de 
dicho país, con motivo de la guerra.
Fiesta aliadófila
En el Centro Republicano del barrio ¿ e  
doña Carlota han celebrado, una fiesta los 
alumnos de ambos sexos de las escuelas que 
soslfene dicho centro, para demostrar su sa­
tisfacción por el triunfo de los aliados.
Paseos militares
Las fuerzas dé la guarnición de Madrid ve­
rifican estos dias grandes paseos militares y 
ejóroioios tácticos en los pueblos de la pro­
vincia.
Contraprotesía
Diversos elementos catalanes se han reu- 
nidóen Madrid para, ocuparse do las,pro­
testas que han levantado las peticiones au’ 
topópaicas de Cataluña.
. Entienden los reunidos que estudiar la 
autonomía no entra en sus funciones, pero 
hacen oanstai-que han visto con pena que 
deteíminados eleipentos económicos comba­
tan dichas pretensiones, sin conocerlas si- 
quiéra.
Lo que dicé Cambó
señor Cambó dijo esta tarde a los re­
porters que los i’egion alistas presencian los 
actuales acontecimiento^ políticos como sim­
ples espectadores.
' A nosotros no nos preocupa la clase de 
Gobierno quo sea encargado del poder, si 
bien oreemos que debe ser el factor más im"̂ ’ 
portanté de la política española para que re­
sulte capaz de acometer debidamente el pro­
blema catalán.
Los ataques que se nos dirigen son pro- 
ductoSde la más absurda incongruencia, y a  
ellos contestará explícitáménte Cataluña. 
Oree til señor Cambó que en el parlamento 
ventilará definitivamente éste pleito, y
qtue s i  ¿olo de los 4X0 diputados que
componen lo cámara, podrá sastenor con fun­
damento un criterio contrario a la autono­
mía que se pide.
Comentarios
En el Congreso hubo hoy extraordinaria 
animación, vertiéndose los más opuestos co­
mentario^ y haciéndose diversos vaticinios 
sobre la vida del nuevo Gabinete. U 
La opinión más generalizada era que el ac­
túa! Gobierno solo tenía la misión de legali­
zar la situación económica.
Dice Viiianueva
El señor Viiianueva dijo a los periodistas 
en ©1 Congreso qué ©1 conde de Romanones 
le comunicó |)or teléfono la formación , del 
nuevo Gabinete, y el déseo de presentarse a 
las Cortes el Miércoles ¿e la próxima se­
mana,
Concesión de cruces
La «Gaceta» publica una real orden con­
cediendo la Cruz de Beneficencia al doctor 
Martínez Vargas, que presidió en Barbastro 
el Instituto de Niesiología, dedicado a cui­
dar a los niños.
También publica otra real orden conce­
diendo idéntica cruz a don Antonio Toribio 
Var, director de im Centro benéfico en Santa 
Cruz de Tenerife.
La subsecretaría de Hacienda
Se indica para ocupar la subsecretaría del 
ministerio do Hacienda, a don Bernardo 
Rengifo.
Ampliación dei Consejo
Uno de los asuntos que se trató con más 
atención en el Consejo de ministros celebra­
do hoy en la Presidencia fué el tema refe­
rente a la próxima actuación parlamentaria,, 
El conde de Romanones expuso el plan a 
que el Gobierno se ajustará en las Cortes.
Desde luego está conforme Romanones 
con que el Miércoles,venidero se inicíe él 
debate catalanista, confiando el Gobierno en 
que la semana próxima quede aprobada en 
el Senado la fórmula económica que ya san­
cionó el Congreso.
Los altos cargos
El Gobierno detoa que continúen en sus 
puestos todos los políticos que actualmente 
desempeñan altos cargos, no siendo de su 
agrado, por ahora, aceptar ninguna dimi­
sión.
Banquete
Los periodistas que hacen la información 
municipal, han obsequiado con uu banquete 
al nuevo alcalde señor Garrido.
El acto se celebró eu e l Cafó de Lisboa, 
reinando durante el mismo extraordiparia 
cordialidad.
Los que dimiten
Han dimitido, irrevocablemente, todos 
los altos funcionarios albistas y prietistas.
Igual actitud han adoptado todos los go­
bernadores civiles pertenecientes a ambos 
grupos políticos.
También dimitió él presidente del Conse­
jo de Estado, señor Santa María de Paredes,
Promesa
El señor García Prieto ha faoililado ésta 
nócJie ]a siguiente nota oficiosa.
«En vista de que esta mañana me dió a 
conocer el conde dé Romanones ¡la forma en 
que pensaba constituir ol nuevo Gobierno, 
yo, sin máfe reserva que mi opinión y  la de 
mis amigos, respecto a la autonomía inte­
gral regionalisfca, le ofrecí mi apoyo incondi­
cional, y el de mi partido, no sólo para'lega- 
lizar la situación económica, sino para llevar 
a la práctica cuantas reformas sociales y  de­
mócratas acometa, así como toda obra de Go­
bierno.»
Regreso a Barcelona
Esta noche a las ocho se reunieron en el 
•Hotel Ritz los representantes de la Manco­
munidad catalana, facilitando luego la si­
guiente nota oficiosa:
«Reunidos los delegados del Consejo de lá 
Mancomunidad de Cataluña, que se enoiieii- 
tran en Madrid, examinaron el momento 
político con relación al mensaje que entre­
garon al Gobierno exponiendo las aspiracio­
nes autonómicas do Cataluña.
Aplazada hasta el Martes 10 del corriente 
la reunión del parlamento, a causa de la oi*i- 
sis ministerial producida por apreciar con­
tradictoriamente los ministros el problema 
catalán, ia delegación del Consejo cree qi.!© 
su puesto está en Cataluña, dejando a los 
parlamentarios regionalistas ,el encargo de 
pedir al parlamonto la respuesta debida, sa­
liendo en el expreso del Vionies por la tarde 
para Barcelona, donde después conocerá el 
resultado del debate en las Cortes.
En Oobernación
El subsecretario de Gobernación dijo^esta 
madrugada a los periodistas qUe en provin­
cias había absoluta tranquilidad.
Añadió que probablemente el señor Pérez 
Oliva Bustituiiúa a Chapa'prieta en la aubse- 
cielaría de. Hacienda, por haber insistido 
este líitimo en abandonar, decididamente, 
ia moiicionada subsecretaría.
Term inó diciendo el señor Liado qne el 
señor López Monis sería nombrado subsecre­
tario de Gracia y Justicia.
' Roig y Bergixdá
El señor Roig y  Bergaclá salió de palacio,, 
después de recibir juramento al nuevo jefe 
del Gobierno y presenciar el acto de requi- 
rir el conde de Románenos a los demás 
miembros del Gabinete.
, El exministro de Justida dijo al salir a los 
periodistas:
-—Ha terminado mi misión.
Ahora me voy a las Ramblas, para pasar 
el invierno y jiresenciar desde allí los acon­
tecimientos que ocurran, esperando el fallo 
del tiempo;
Opiniones diversas
El general Miranda ha dicho, comentando
la  Boiuoióti ( '6  la  cris is, qus a ojga oerra4os
(podía asegurarse desde ayer que la única 
solución era un Gobierno liberal presidido 
por el conde de Romanones.
El señor Bergamin cree, como ya dijo en 
varias ocasiones, que el Gabinete que acaba 
de formarse puede ser una interinidad con 
el solo fin de legalizar la situación económi­
ca, o que después de aprobar la fórmula de 
Alba, logre Romanones el decreto de diso­
lución para formar luego un Gabinete fuerte 
eon los regionalistas y los reformistas.
Respecto al partido conservador, manifes­
tó Bergamin que subsistirá, a pesar de todo 
lo que se afirma acerca de la desaparición de 
los grandes partidos homogéneos, ,
El diputado republicano Marcelino Do­
mingo ha manifestado con referencia a la cri­
sis, que se conoce la solución de ésta, pero 
hay cosas de gran impertancia que permane­
cen en el secreto.
Sólo quiero decir—agrega—quo lo único 
.evidente y  palpable es que el régimen no 
cuenta mas que con un hombre que pueda 
tratar con el extranjero.
No sé si, corno se dice, el conde de Roma­
nones cuenta con el decreto de la disolución 
do las Cortes, pero no me extrañaría que 




Coruña.—En Santiago de Galicia se hun­
dió el techo del edificio que se construye 
con destino a Universidad.





Sevilla.—La noticia del naufragio del va­
por «Aznalíarache», ocurrido en las costas 
portuguesas de Nazaret, qausó en Sevilla 
honda consternación.
El buque hundido pertenece a la Compa­
ñía Sevillana do Navegación y casi todos los 
tripulantes eran sevillanos.
El capitán del buquá
■ Mandaba el buque el capitáu don Juan 
Ortuño, que se hallaba retirado del servicio 
y pereció ahogado en la catástrofe.
El señor Ortuño mandaba también el va­
por «Giralda» cuando viajaba requisado por 
el Gobierno y íué torpedeado por un subma­
rino alemán.
Ahora el señor Ortuño se había encarga¿o 
del mando del «Aznalíarache»,, accediendo a 
los reiterados ruegos de la Compañía,
Las víctimas y los salvados
Hati logrado salvarse el primer oficial sé- 
ñor Peña, el segundo don Emilio Munzi, el 
contramaestre don Juan Pérez,, cuatro mari­
neros, un marmitón y un «amarero y  varios 
tripulantes más, que hacen un total de trece. 
Se ignora el número exacto de victimas. 
Etitre éstas, además del señor Ortuño, figu­
ra el primer maquinista don Francisco Ló­
pez y el segundo don Franiiisco Machuca.
Aparición do cadáveres
En las playas de Nazaret, donde ocurrió el 
naufragio, ha aparecido el cadáver de un ma­
rinero llamado Ricardo Solano y el del cal­
derero Juan Montero.
*renÍ8ndo en cuenta que el número de tri­
pulantes salvados se eleva a doce y que la 
tripulación se componía de 24 hombres, las 
víctimas del naufragio son catorce perso­
nas.
Las causas de! accidente
Parece ser que las causas del accidente 
fueron la espesa niebla que había,jpor cuyo 
motivo el buque se montó en un banco pe­
ñascoso, quedando descosido y destrozándo­
se totalmente. • ,
Escenas doiorosas
Desde las primeras horas do la mañana co­
menzaron a llegar a la'Dirección de la Com­
pañía propietaria del buque hundido, las 
familias de las víctimas.
Se desarrollaron escenas de dolor que emo­
cionaron profundamente a cuantos las pre- 
senciarun.
Uno die ios salvados
Se ha salvado el primer oficial del «Az­
nalíarache», don José Luis Sopeña y Gonzá­
lez, sevillano. ,
Es sobrino dol secretario de ésta Cámara 
de Comercio.
Ultimamente prestó sus servicios en el va­
por «San Fernando» de la matrícula de Huel- 
va, en cuyo buque estuvo tres años.
El viaj© ©n que este'buque se perdió, el se­
ñor Sopeña, por diítireuoias con la casa arma­
dora, se quedó en tierra, salvándose de pe­




Londres.—Han sido elegidos, sin contrin­
cantes, los ochenta y siete candidatos a di- ’ 
putaaos, en la siguiente forma: de coali­
ción, 64; laboristas, 9; nacionalistas, 1; sin- 
ferners, 13.
Entre los elegidos sin oposición figuran 
Balíour, Charaberlain y',JClyan.
Los dos último.s desempeñan actualmentd 
las carteras de Guerra y Abastecimientos.
T ran sigen cia
Londres,—Despachos do CliIIo aseguran 
qne el Perú se halla dispuesto a arreglar 
sus diferencias con Chile, sonietiéndose a un 
arbitraje.
Sin embargp, en previsión de aconteci­
mientos que pudieran sobrevenir, Ohile ha
movilizádlQ los cupos de X8X7 y X9X8,
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Los reyes da Bélgica
Pái'íg;— L o a  reyes de B é lg ic a  ü e g aro ii a la  
esr.acióü d e l Bosque do B olon ia, tr ib u tá n d o ­
seles u n  entíASiaata ro o ib im ie iito .
S e g u id a m e n te  mavcliacon a l E lís e o , ro c i- 
bijOndoa las  cu a tro  do la  ta rd e  a la  colonira 
b e lg a , y  después, en e l pa la c io  ci'ol m iO isto - 
r io  de  N egocios  E x tra ijje ro s , a i cuerpo d i pío- 
m átioo .
M a fia n a ,a  p r im e ra  lip ra , y i.s itarán los eo- 
beranos e l asilo  den o m in ad o  i.<ííogar de so l­
dados belgas», enclavado en la  c a lle .d e  \ 'a l -  
íftay.
L a  re in a  v is ita rá  ta m b ié n  e l H o s p ita l Co- 
c h ín ,
P rín em s
B o rn a .-t-E l p r in c ip e  E i t e l  P ed erlc fq  .se-, 
g iiu d o  b ijo  dei ka iser, ha llcgucto a ííu r ie h .
A c a r o
W a s h in g to n .-  K iv e l  plaf.ó de m iá  Sf m ana, 
después de  'la l ir ip a  de i a rm is tic io , Euro pa  
h a  hecho ped idos a A m é ric a  p o r doscientas  
m il  to ne ladas  de  acoro.
Centro ds piviaGÍóii
N d w  Y o r k .— E l  A oroolub unuñora e l esta ­
b le c im ie n to  de  un  nuevo  cen tro  de aviiim’éu  
p o r e l d e p a rta m e n to  d e  p o lic ía  de N e w  
Y o r k .  ■
Será, d ir ig id o  p o r e l coronel Jefférsori 
Thom pson, q u ie n  d u ra n te  v ario »  años estu - 
Nijo in te re sa d o  en e l d e sa rro llo  dp  la  aero- 
náuvlw.
L o s  aerop lanos de  la  p o lic ía  se d ed ica ran  
á- i a  v ig ila n c ia  de ríos , puentes y  bahías y  
serán u tiliza d o s  en" los casos urg en tó s  co.mo 
fuegos iT o tras  <íatástroibí3. •
Repatrlñcíén
Nevv Y o rü .-r-B Il « M a o rit í'jh iji» , conducienr
Visrnas?^^
bardo, ha dado a luz 
hermoso niño.
Nuestra enhorabuena.
iV ■.* , '
Hállase enfermo do -d^ún cu i i mío. <d jo ­
ven empleado de la sucursal del Biinco Espa­
ñol de Crédito, don Francisco RuH López. 
Deseamos su alivio.
■*/* ■ - ' -.'aP a ra  e l p ró x im o  m es de  M a rzo  h a  Sido |  
concertada la  boda do la  b e llís im a  s eñ o rita  |María d e l C a rm e n  Á h u m a d a '.H e re d ia , con e l |
d is t in g u id o  cap itá it do U iia n to r ía , don L n r i-  
que G arc ía  P a d ín .
, N o li es m u y  g ra tó  ..consigníii’ que  se h a lla  1 c o m p le ta m e n te  re.stabIeoida «le la  a ltíc tló ii 
I *que su ín c ra ,la  d is t in g u id a 'y  b e llís im a  seño-
I rita M a i'ía  MolirvS BilDan.# ■ : ̂  ' ■ «,a *
i ;iilu Mc:H1hi lia  o b ten id o  liem m ia  por en íb r- 
I ii>o, p a ra  v e n ir  q la  p e u ltis u la , e l te n ie n te  de  
i po lic ía  ira iíg e n a , don I ju ís ''Jim énez P á ja rp l’O,
I hijo dc'l gobernador mi,iitar do Málaga.
i C eleb rarem os su im n e d ja tq  re s tab le c í- 
i m ien to .
I : * ■í»
1 Ay(^x falleció el antiguo comerciante de 
I • esta plaza, don Federico'Garret;
'i fí,ceiba n u e stro  pésam e la  d is t in g u id a  fa ­
m ilia  d o lie n te . ' : < i
Bobos y atracos'
Los ladroTses, aprpveóhúiutloso de qú.e n ues- 
•tra policía se halla en la actualidad muy 
aoúpaáa asistiendo a Iks rú an iones obreras y 
a ios estrenos de,ob nsdet ctivescas que se 
verifican en Cérv‘Uite.Sj,(,'Stái! diinno gjanuos 
muestras de actividad, en tono lo conoeinien-, 
tealdesbüii,iamÍHrd.o d '̂! prójimo. ,
Noches pasadas íuó Vichinui de un.atrapo 
en la callp d« Dos Aceras, na transeuntef a
-.wv<,¿:r«x»»r«'á»í«««=«‘” í-a«a»«¿M»'*r«Briu.»*w./vrou»i«eia^ " I  ' S ___ _____
Sscoioícíes Admihistára^
©®^ííte l*«8ÍUín®?*1í»«y’'tírog^*
fía» d® Espafia'V América
, . . • ■ n i s i f ' N í C
^ b u A ; V t o '| r A L
A  r  r ' q ^  o
 ̂ é  « lío lín slva
cha áa pial rI la ropa.
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Compañía anónima
D om icilie, kcjcial: Oaflo de
•í''ba’í
Valoresda, ^.eprps .fiSárítimos, fde Transportes y de , . ,  ,
5 Í “ÍIÍa d r ja .-D ire c lo l G er?n t§: Jfek
i í
Eqta Gf>mpanfa tiene (ionstituido. en la (^ ja  Gfneml de 
rantía de sus asegurados eh España^.'en valores Estado español, BfeífÓMtiíS— 
máximo que autoriza la lí<y. I  u , • ‘ >
Sucursmí eti Málxha: ^
Calló de Sania Maria/ núm. 21,-fTeléfotiOy mm- 329 , ; t
DIRECTOR: D. LUCÍÓ'íM'^RTIJ ;̂: .
il^ ,̂máEdfiestan a la . 
aglíí^e alguna de maqstrO:  ̂
pr|yinViasf̂  y éi maestro» y máesra 
'^ > o fc4e |jaza. ' ■:§,
■' ■ W ■  ■ --- ■ ' ■;. ‘'' y.®
 ̂só íicila la alcaldía ,4®"^
Albaidas la confiipmación de la .^  
cante existent^e-^naqueftácíií
■ > v^í VSe lian recibido en csljá EscueJ’a^ 
nai de Comercio para si¡í, entrega^ 
fresados los siguientes títulos .Iexp6M 
"el'sélior ministro del ramo: ' b w
De Profesores Mercáptiles: Doj(̂ || 
L»án y Donaire, don Enrique 
[Baríaneo y don'-Pedro Tallón ü'anil
'D-a tomadíií'-poseaión ̂ del cárgo 
le. la Escuela Gradad# 4  ̂Gafi-ft© ■ 
¡maestro don ,Tosé María Medina*
. En breve será abierto,u]  ̂ :̂ pnqi 
psu'a la proŷ siór  ̂ de la e sq q ^ * '^  
Jar ẑp í̂n Alto. , '
Ha sido concedido bn aeceñsobí 
de'la Escuela d© Artes y Oficios 
don Luis Giles. : ■ > " ' -i - ' .hHl
q u ie n  q u ita ro n  ía  (hapiu .l;» , e l re lo j y  una.
do e l p r im e r  oouHí-igente de  cinco m il  sóida- I c a n tid a d  en m etá iieo .
E n  e l 0Stabiecim!crh.i.j <b> i)ébidaB den.omi*dos arnericáivos. ancló aquí, e-u medio del 
más regocija a te alborpto y  entre Jos pito-s 
de las sirenas y aercpIiinoR.
Las mujeres
Carnayón.-—La reina ha enviado 'un men­
saje a las mujeres, inglesas, rídióadoles ho- 
me-ua,)e de gratitud por su conducta durante 
3a guerra y expresándoles su confianza en 
que el espíritu y la abnegación délas rnuje- 
fes británicas perduraran en lo futuro.
La unanim idad da las aliadas
Londres.—-Sábese que Mr. Ciemenceau ha 
Manifestado en París, .que en las conferen­
cias cebradas en Londres hubo unanimidad 
oompletá en to-ias lás cuestiones que se 
debatieron I
• La Aiaaoia y la Lorena
Ñauen. Mr. Ciemcncoáu ha declarado 
que los senadores y- <|ipatados'facilitarán .la 
aprobación de leyes especiales para visitár 
ia Alsaoia y la Lorena.
de sociedad
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid, Ja distingaida señora doña Pasoualá 
Bilbao de Moii ns,., las bellas señoritas Ele- 
ua y  Elvira Díaz Eodriguéz, don Enrique 
Disdiér Cropke, don Prosper Lamotbe, su es­
posa y  bella sobrina Soledad, y el dipntodo 
a Cortes por .Beuavente, don Leopoldo Tor- 
. desillas.
A  Bilbao, el doctor don Manuel Díaz Go- 
Uego, su esposa y bellas iiijag.
A  Granada, el reputado especialista don 
Fermíp Garrido.
A  Córdoba, don .Evaristo Ve.lasco,
' A  Ardales, el alcalde don José Florido, 
don Antonio González y señora y don Enrí. 
que Verdugo.
En el tren del medio día llegaron do Ma­
drid, don Fernando Biaño M e n d o z a e s p o ­
sa, y bella hija Amparó y don Eduardo Ocón 
Toribio. ^
De Barcelona, el arquitecto don José Bur-
■ gufcsa.
DaCórdoba,el marqués de Premio Eeal.
De Granada, don Mariano Pascual Rodrí­
guez y su bella hija Elvira.
DeAlgeciras, don Francisco Buendía de 
k'Í'í?rre.
*
Mananí? üoche, a 1 as n u eve, so celebrará 1 a 
firma do esp ‘^éálés de la belíisima señorita 
Carmen iGómtZ' de la Cruz y  nuestro queri­
do amigo el ilustran  ̂jhrm£|CÓutico, don Ra­
fael Marín Salís.
* *
H o y  se c u m p le  e l p r im e r  a n ív e rs a rid  
, fa lle c im ie n to  d e .ia -re .sp e ta b le  señora d ó ií^  
C arm en  .íuamora ^ b a l ie r o ,  divina de c a r ita t i-  I 
'vos sentiü iien.tos'q.ue supo captar.se las  s im ­
p a tías  d e  cuántas personas la  tra ta ro n , y  es­
posa y  m ad re  a m a n tís im a  que e l ^bandoh.ar 
a los suyos de jó  ufi vacío  im p o s ib le lle  líé n a r*
En.tan triste fecha reiteramos a su afligido 
esposo e hijo la expresión del vivo pesar que 
nos produjo su irreparable pérdida,
.i*:
De Madrid ha venido el rico propietaria 
de aquella capital, don Manuel bánohe.z Gxie** 
imero, para instalar en un hotel de Ja Caleta 
.asu  di8tinguid.a'familia, que ha de pasar el 
invierno en Málaga. '
* *
En el domicilio de los. señores de Llovet 
(don Enrique) tendrá lugar hoy a las nueve 
de ia noche la boda de su beliísi ma hermana 
María, Ehlalia Sánchez, con don : Gnillérmo 
Rodríguez. .g,
■ * *
Para pasar unos días con sus hermanos los 
señores de Darán (don José Luís) li.á veriido 
de Cádiz el distinguido literato don Fernan­
do Durán Bousa. *
El próximo Domingo tendrá lo.gar en el 
domicilio de les señores de Carrei'a,-í (don 
Ricardo) la firma de esponsales de su beliísi^ 
xna hija Conchita Cárreras Campos, con e l 
eapitáu de infantería don José María Gorizá- 
' ‘ 'lez.
♦, * *
Lti distinguida señora doña Soriqueta Re.l- 
na, esposa de nuestro estimado amigo e ilus­
trado ihgeniérb donMánuel Oíménéís L oí4-
nado <*La ••Eeja», ]Uv>pmdKl d'̂  don Emilio 
Aránda, Gómez-, sito en !a callo de Méndez 
Ñúñez, se cometió ia p¿i,‘i;adu noche un robo 
de importancia.
Los autorea'saltaron la verja de hierro, y 
dirigiéndose a la puerta, iíistalada en el án­
gulo izquierdo, ,Ia violentaron haciendo saB
tar la cerradura con una palanqueta.
- Una vez dentro del local, sustrajeron del 
cajón del mostrador 100 pesetas, un dtícime 
de la Loteria de Navijad y dós revolveres
sistema Smit. . ■
El dueño ha presentad ó la corresiiondien- 
to denuncia en la Jefatura de policíá-
iSi\
Á  este robó hay qxié añadir el efectuado 
efi el hotel dcl paseo de Sancha, nominado 
«Vi,Úa Sol», perteneciente a don Miguel 
,Mónt-aner.
Los .pateaos que operan con la majmr im­
punidad en aquellos lugares, amparados por 
las sombras de la iioche, maniobraron a sus 
anchas y cuando se preparaban a llevarse el 
pródücto de su trabajo consistente en nn 
bulto con efectos diverBOS,'fueron sorprendi­
dos por una áirviehta do la casa, viéndose 
obligados a huir, abandonandq el dicho 
palto.
Maspo so fueron de/Yació; se apoderaron 
de un bolso conteniendo 120 pesetas, en bi­
lletes y plata. , '
Reconocemos que es escaso el personal de 
policía que hay . en Málaga, porp si tras d© 
que h a y  pocos agente^, so pasan Ja noche en 
los cexrtros obreros, á donde acuden tres o 
cuatro, y en loa teatros, resulta que la segu­
ridad públipa hállase aban donada y la pobla" 




El 17 de ’ Junio de 1918, el procesad^ Mi­
guel Márquez Ballesteros, al ser detenido 
por la fuerza pública, se resistió tenazmente, 
esgrimiendo un palo contra loe guardias Fé­
lix Campillos Bálleátercs'’ ŷ Emilio Blanco 
Alarcón, a fquien de la refriega le arrancó 
tres botones de la guerrera.
Estaba embriagado, no constando habitua- 
lidad.
El fiscal interesütpara el procesado 6 meses 
y 1  dia de prisión, eórreceional y  multa de 
500 pesetas.
El señor García Hinojosa abogó por ia ab- 
.spfución.
Otro .atentado
El 29 de Mt&rzo de 1918, el procesado José 
González Oamacho aeosnetió al guarda jura­
do en ejercicio en el Martinete de esta citi- 
- José Sánchez Rodríguez arrojándole 
IflS cuales le infirieron lesiones qué 
¿res días con asistencia, además 
la inveha Ja tercerola.
"^blíco ííífceresó para Gon- 
- -os y US d k  de pri-
De la Provincia
E n  la  c arre te ra  que con doce de T o rro  d é l  
M a r h V ó lez M á b g e , fu é  a tro p e llad o  por una  
d iab h áo l n iño  do cinco' años Am.irérf,. P a r r a  
O liv a , rosuif.ando coa v a r itó  oontusicnes lo - 
Ves, que  le  fu ero n  o-ujíj Íí ÓS por e l m édico tp 
t ú la r  de a q u e lla  b a rr is c a . ^
E l  conductor de la  d ia b la , E a r iq u o  O rtega  
Buarez, vec in o  de V*-lez, no ha podido  ser d e ­
te n id o  íinn p o r la  g u a rd ia  c iv i l ,  pc>r habeise  
dado a la  fu g a . . ‘.j
L o s h e n u a n o s  v e íd n is  de C añ ete  la  R eal. 
A n tó n io y  O ervar.-io  Rom ero G a rc ía , han s i­
do deton i dos por-la  A '-a ro ia  d v i l  por v a re a r  
linos o livo s  de  Ja h u e rta  lla m a d a  «San Josó»  
de aq u e l térm ino ,, p ara  lu eg o  ileyárs©  ©1 
fru to .
E n  la  b a rr ia d a  de los ilo lie h e s , (F n e r ig i-  
r o íá ) ,e l pescador M a n u e l M-.•reno (Jauarrós, 
en com pletó  estado de . ém brlagae:q,pm ovoco  
a l anciano do 67 a ñ o s ,F ran c isco . Basen F lo ­
r id o , tra ta n .lo  de a g re d ir le  con u n  a rm a
blan ca . .
A l  escándalo que se p ró m p y ió  acudieron  
los pescadores A n to n io  C Ó rraí B la n c o  y  José  
D ía z  Y illa S a n a , a qu ienes  acó'metió ta m b ié n  
e l iráso iB lé  M ig u é t. ’
L a  g u a rd ia  c iv i l  acudió  á i? lu g a r  d c l suce­
so, apresando a l « v a lie n te  cip 'da».
Sucesos locales
Bantiago MiHán Aladrid, de 30 años, do­
miciliado en el Pasillo’ d© Guimbarda 45, 
denunció a José Díaz Toro, por maltrato de 
obra, hasta el extremo de romperle la ameri­
cana.
En la casa de socorro Jó la calle de Mari- 
blanca fu'é cprádo ayer tarde el niño Miguel 
Rodríguez Aivarez, de una contusión efi, pl 
brazo izquierdo, producida a consecuencia 
de haberle arrojado una piedra su am igp An- 
tonio Suárez Ortíz. ' “
Filomena Berber García cambió un billete 
de cien pesetas a Antonio Navarro, el cual 
resultó falso y se negó a admitir el Navarro.
Füomena presentó denuncia-en la Jefata-;
ra de policía» ~
s :jyi‘ carabinero F.rau.cisco Camlíq Chica, se 
le extravió en calle de Ijarios una cartera, 
conteniendo 3 décimos de Loteria del sor­
teo del dia 11 del actual, 275 pesetas en bi- 
lletea del Banco de España, y  doqumeutos 
de relativa importenoia.
En la Jefatura de vigilancia dio cuenta de 
la pérdida dicho carabinero.
Anoche fué detenido Francisco G^rcia-Eo- 
driguez por que en unión de., los sujetos co­
nocidos por <Frascoel cateto» y Raiaiel «El 
soto», sustrajo en el muelle de 'Herediá una 
barra de plomo. f  - I " J
R e u m a t i s m o s
c l i s f o r m a u t e s
[Noticias de la pt
'Ehpróximo Domingo ala una dé 
■)yen'*.el Hotel "se ceiel
banquete, organizado por el Colegio,í 
ticánteéj'en,honor de sU 
l(fueri<ío amigo don Francisco Rotnéré|i 
I por su brillante y activalaboh, éií 
de'la clase. ..............."L',ú'i;
.̂■L’oS'd̂ as:9 y JOdel nctmal s,©
el pueblo ..de Estepona lái ceí̂ liii 
anual de pesas y
Ha sido nombrado r e g is ^ ^ ^  
piedad, con ej^o r̂acter de 
pona, ^on-Iplugenip Martín
Gota. Piedra.' Ciática, 
Reumatismos, AHritis
ujp todas tas áfeccípues del hígado  ̂• 
riñones, üejiga,' articulacionesv ' 
se cuidan con éxito coa los -
é W Q u s t í n
Basta disoluer en un litro de 
agua un paquete, para obtener 
en el acío la rnejor agua " 
mineral, efica ;̂ v económica.
L ?0 Pi<í§. h Sitia 4* 12 pâ mfpa. D«?íí!'t?«R feiíp *(«» 5<p*S« s 
PALAíAU H, ¿9 U UUuHrie. BARCEa.ONA
G 14-
curaron  
dé q u ita r le  e..,
¡ E l  m in is te r io  p u  
zúlez dos años, cuatro  m et 
sión correccional. I;
El defensor,; señor España, sostuvo 
culpabilidad dé su patrocinad ó.
SéñafamíentoB-
M e rce d .—-A te n tad o  y  lesiones.— Proóésaf 
do, Juan  B epúlvéda.'— A bogado , señor; Gón* 
záiez- M a r t ín .— P rocurador, señor R . Cas­
quero . .
M ercéd .— A te n ta d o . -Procesado, José R e -  
doiíclo P é re z .— A b o g a d o , señor Sánchez dé  la  
C am pa.— P ro c u ra d o r, señor R , Casquero.
LOS EXPLOR/iSORES '
El día 8 del corriente se, verificará una ex­
cursión conforme alas indicaciones signien- 
te.s:
Punto de reunión, el Club.
Toque de llamad a,, a las 8 y 45 de la roa- 
ñana.
Hora de marcha, la qué se" ordene. ; <
Gampamento,Gálica. '
Hora de regrese, las 5 y 30 tarde. 
Locomoción, a pie.
Comida, fiambre.
Itinerario, Camino del Palo.
Bfljeje de tropa, Castillo.
Se veade en Madrid.—Puerta del Sol U y 13. 
En Qrsnndat—Acidas dei casino IL 
En Bob«dÜl«.—8ÍMÍotó la JRsticiáh* '
, Teatrss y cines
■ . Q m m m  .' "v/:
«La princésita dé las trenzas de oro», obra 
que nos dió a conocer anoche la compáñia 
que con tanto éxito actéia'en nuestro/píim 
telj-seo, se asemtvjá mucho a unó deé^aéluíeb- 
tos qua cíi- Jq niñez oíamos 'r ó l^ r ' 
calor de la lumbte. ' ; '  ̂ j
Hay la eterna lucha eiitre los ¿émqs JSrl 
mal y del bien, y como siémpré, para eatié- 
facción y oonteúto del buen público, triunfa 
eibíieno. ■
i , Huelga repetir qpe en esta obra, lo p.ismo 
'©n las presentadas en noches precejeh" 
V ' "\'>ñau importante misión ei yes 
tes, dó'sempo. ■* -̂ -̂ ras, eto.
volver, la bomba, lígau^. •' aq-»
El interés ño decrece y  erí ' >;
menta la atención del espectador.
La oompañia puede 3p\i'ntar.se otro éxito 
dó'representáclón e interpretáción. !
En óstácohvje'a'e citar'a las" señoritas V e­
ga y Rodriguez, pai'sána tíüestrá que ha ade­
lantado múcho en éú cartera artística.^
Luis Echaidó, el hótáblé actor, hizo n‘n du­
que digno de figurar entre la\nobieza de rriá- , 
yor alcurnia y  que más se distinguida por . 
Su bondpd do corazón.
Para esta noche el estreno.del melodrama 
en siete actos «J.anch Brisquit o la novela dé- 
un niño». , _ ■ I
En esta obra se distingue grandemente Ib 
actriz en miuiatnra,Josefina Sarratosa;
Vita! Azb
., Esta noche,'a petición de mucho público, 
só pondrá en escena eí grandioso dtátna en 
tres actos y.cuatro cuadros «Juan José»,y la 
preciosa comedia en un acto de miéstro pai­
sano señor Nayas Ramírez titulada «Ronda 
mayor». '
. Con tan ¡excelente cartel y los reducidos 
precios de pinoúenta oóntimos butaca y  diez 
entrada góiíerálW  seguro* que, como de cc^*
tumbre, se verá el teatro| oompletaaiente 
lleno. • , '
Pasciíallnl
Con gran é x ito  sq estrenó anoche ol p r i-  
rber ep isodio  de la  in te re s a n te  p o líc u la  de  
serios «Los raboneo ¿rises: d e sp ie rta  este e p i­
sodio en cuatro  partes  g ra n  in te ré s  desde sus 
prim eras'escen as. ‘
■ ;Toma parte en la interpretación de esta 
cinta el notable actor Emilio Ohione.
Figurarán en el programa dehoy otras, pe- 
lículaá’iil ■ '
J3E¡Í0IC!0?̂ )E tí&ClENDft
Pór diferentes conceptos ingresaron'ayer i
en esta T o r e r ía  4® 61.754^581
pesetas. :
Ayer constituyó en esta Tesorería de ; Ha­
cienda un depósito de 500 pesetas don Ber­
nardo ííavarró Navajeó, para garantir la con->' 
trata de oóñducción del coiTeo desde ia. 
Administración Rriuoipal g, Colpiep&r-
Hoy cobrarán su la Tesorería de Hacienda; 
losháberes del més do Noviembre último,, 
losvindivMuos de clases pasivas de Monte'*
, pío civil, militar, remuneratorias, j ubiladoi? 
y r^l-irados por Guerra y  Marina., ¡ ; ̂ “ P' * i ., , _
' ■ mÉÍ: ■' ' ■
La Ádmihistraoión de Contribuciones ha 
•aprobado'para el año 1919 la matrioníadq 
subsidio industrial del pueblo de Viñúelan
Ayer temé posesión del Jestino Je orde» 
leñcí^^p ifei^táAdminfetráqiúu de.'Pro* 
pied ades, don José (García ÍLit quei
Ayer fUeroii picadas por, diferentes' con­
ceptos en esta Ifeiorería de 'Haoienda, pese­
ta.» .10.2.70r 13. . ,
¿El mejor remedio
para el peor catarro?
s.'ft-.’í.'
R or el niqj[,g(iorío de ía Guerra han sidq, 
éóhcedidoslos ortigó
.Cipriano Pozo Bravo, güáydia CIVU.
■pesetás. ■ ■
Severiano Gesnelar Ballesteros, carabine­
ro, 38‘02 pesetas. "  ■
D o n  A d u lfo  Sánchez H e r r e r a , ’ c a p itá n  dp  
'̂ 'UnÍantería,lB5!pe8etas.̂ - ■ ■ ■- * ' /
: José M o y a  V á zq u e z , g u a rd ia  c iv i l ,  3 8 B S
[pesetas. • •' A ; ' ............. ■ ■  ̂ ,
oarabiimtOj 88‘Q2 pé-





tiempo por nuestras costas del Sur 
ovante.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensió’ 
.nes: '' I ■ ■ í
Doña Francisca S-abona López Gutiérrez, 
viuda del oficial segundo- de Intendenoia 
doil'Antonio Bejar Doncel, pesetas.
Doña Isidora Josefa Elum, ’Kuiperez, y iu -  
da del ayudante tercero de S a n id a d  Militar 
don JeSiis Seantes Godenes, 400 pesetas. \
' Doña Flora Rivas Ruiz, viuda del capitán 
don Francisco Ruiz Santaella, B25 peuetaa.
Í9P I W
Lft HUELGA DE ESTUÍ
E l  G o b ern ad o r ó iy i í  ,sostf¿.ve)^
coafereP<^í  ̂ ■
'tucfiis tas. ^
PospuA"3 de u n a .h o rft d e é d á ^  
C el^orar h o y  a las  s ie te  d e _ h ||  
r^ u i^ ión , a la  qu e ,, a s is t i r á . 
obreros hue lgu istas ,- ■ • • h ■ '~ ~ ■ WSw V> ÍtV.!" T—' ¿.©.Vil. ,
Profesora úe solfeo
,Xa,feñorit£i Ara^jn. Rodrigtie|¿‘̂  
de solfeó■ y piafio, 'fip írista^qó sk ,, 
micilío en la callé de~Tórrijds náiu¿'í , 
eipalj, donde dará clases; = '. -'
También dará lecciones a'domjoíU
L Ó P E Z  H E R f g # n ^ |
Los Leones.--Múlá^U^
Cosecheros.-r-Exportadores'- ̂  
Fabricantes de aguardientes y 
Mosscatel, Dulce y Seco.—
Ban Glemenle.
Alcohólea al por taáyor piará'" industriasj 
automóviles. . . . . , ■... ,





Defunciones.^ Felisa Fe^ip 
JuanTorrecilláMoraies. '
Jtizĝ do de la Mercjéd, Á
NaQÍmientaSi,e-AntonÍ0 
guel'SánchezFórez y Rosario
Defunción s -̂^Rogelm 
los Remedios Sánchez Rula y 
manté Gonzále?4
JazUáidd de Santo 
, Naeimientos.--rRám:ón'LópV:zGíl̂ í 
Marcos Díaz y Josefa MiHán Matn:
Defunciones. ■rhI'‘ancisoq Ea 
dez, Ana Córdoba (jóriíoi)̂ , Frán 
Palomo,: José Palma CHadó ̂  il 
neaH uk.' ' '
jSn breve se reunirá en la Comandancia de 
Marina la Junta Provincial de Pesca.
Para dedicarse a la navegación se ha ins-» 
oripto en la Comandancia de Marina, el IL 
cenciado del ejército Manuel Ramírez de loá 
Ríos.
.E! Juzgado do'Márina practicó ayer las ac- 
tuacTÓnés de rigor, con motivo del incendio 
’ y  hundimiento en alta mar del vapor pes­
quero «Escalde», de la Compañía «La Afrh 
cana»,de esta capital,
Ayer se insmbióijen la ComandauQla 4^ 
Marina, para dedicarse a la navegación, el li;- 
eenoiado dol ejército', Antonio OUváres Mq-
De un bolso, de señora que contiene unas 
gafas con montura de oro de.sde el trayeett) 
que hay desde el matadero dé Teatino hastá 
Carretería. • T •
Se gratificará a quien lo préáonte en calle
Andrés Pérez, 14« , , ' '
' M m 'o n itía t
En tre amigos? ¡ ’<
-¿«Bieardo dio© qué óuaótó’ 'i 
un puntapié» A-
—¿A mi? No lo creas. .
~-]^ira que es ún bestjá^i^!'
“̂ Pues a mí no me lft 
el puntapié, ^
•^ipar'qué? , ■'
—Porque eq q’5anto 16 v e á '^ i  
*
.Los niños precoces:
La madre»--Te prohíbo que 
yo hable- ' ' ■ ■ í
El niño.—En ese caso tendró-^ji^^ 
qué te ácuestes.
Espéctácül
TEATRO CERYANTES.~parap0_  
mas norteamericanos dirigida póí|i 
actor Luis Echaide.
. Programa para hoy:
Por la noche a las 9:' « Jacl^ *3 
la novelá do un niño». ’ ■*' J 
I  Precios: Rutaca, l ‘5Qi^G'eñ6#al»‘'ti
. ÍBATRO L A R A ,-q -ou ,p s ,L -o fÍ
tipa dirigida pO!!* «I primer antor.''.
Cid. ' , ‘
Drúpi'ama para hoy: ■_ -'ñi
Poí' la noche, a las ocho en p,p̂ | 
dado de San Marclál». ‘
A  las 10 y H4: «La barba ^  
Butaca, l ‘G0; General, G"25. 
teatro  PETíT Í>ALA1S. -To^q^§ 
de cinco a doce d'e la noche, seeeiw^ 
exhibiéndose escogidas pelícuít^í 
Preoios.—Butaca, O'oO: Genera  ̂
TEATRO VITAL AZA.^Comp^, 
dramática dirigida por José 
Programa pára boy: y ' l .
Por ia noche" a 1 as 8 y 
»Ronda mayor». "'
Precios. Butaca, 0'5’0; GeneráLl'^* 
CINE PASCOALiNI.—.SI 
Alarneda de Carlos Haes, (jünlb’:á| 
España). -H oy  .sección oontian%" 
doce de la noche. Gi-andes 
mingos y  dias festivos sección pí 
dos de la tardé a docene laijioéhéi?
Precios,—Butaca, O'BĜ  Géíie:^^;% 
dia, 0‘10. . >■ • ' '  '. '> . 'íim
CINE MODERNOo-Todos Ips JToé̂  
mingos, seooioBtíS de tarw ¡y nocí 
tándose cintas de las míjofes 
Precios.—Butaca, 0*̂ 30; M©d.iay(y^ 
ral, 0‘15;Media,0‘i a  '
